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l&Í3&aat—Domingo 7 de Enero de lSOO,"-San Lueiano y comps. mártires. 
DIRECCíOS Y JteMIMISTEICIONs.' 
Zxilueta, esquina á Neptu&d 
B . A B A N A 
FreoSos da s u s c r i p c i ó n , 
VtíLóm Postal | 
Is!& á$ O&bft | 
12 meses. . $ 2 1 . 2 0 cw 
6 i d . - . - „ 11.00 „ 
3 I d . — „ 6.00 j , 
12 meses.. 115.00 y t & . 
6 „ . . . - „ 8.00 n 
3 « 4 . 0 0 „ 
12 meses.- $14.00 pta, 
6 id - „ 7.00 t5 
3 id „ » 
of foodstaffs and tabla wines 
wherever possible, 
De anoche. 
Madrid, enero 6. 
E N P A L A C I O 
A la recepción celebrada en Palacio con 
motivo de la festi-vidad del día de Heyes 
asistió una concurrencia numerosa y dis-
tinguida. 
O T R O C O N E J O 
M&ñana se celebrará otro Consejo de 
ministros. 
L A P E S T E 
Ayer no hubo ningún oaco de peste bu-
bónica en Oporto. 
E L P K B S U P Ü E S T O D E M A R I N A 
El lunes empezará, en el Senado, k 
discusión del presupuesto de Marina-
Se cree que el debate tendrá mucha 
importancia. 
Serví í io d3 la Prensa Asociada) 
Nueva Yorlt, enero 6. 
W H Í T S 1 D E , NO S A W T B L E . 
Dicen de Washington que el Presi-
denta Me Kinley ha nombrado al coronel 
Whitside, del 10° de caballería de los 
Estados Unidos, y nó al coronel Sawtelle, 
como equivocadamente se telegrafió esta 
mañana, para mandar interinamente el 
distrito militar de las provincias de San: 
tiago de Cuba y Puerto Príncipe, con re-
sidencia en la primera de dichsá ciuda-
des. 
MITElTSTATES 
ASSOCIATED PRESS SERVIOS. 
New York, January Gth. 1900. 
W H I T S I D B , N O T 8 A W T E L L B 
G O B S T O S A N T I A G O . 
Washington, D. O., Jan. 6.tb.—Pre-
sideut Mo. Kinley has designated 
Oolooel Whtíaide, of the lOtíh. ü . S. 
Cavalry, not Col. Sawtelle as was 
wrongly wired this morning, to 
command the Military Deparment of 
Santiágo de Cuba and Puerto Prin-
cipe provinoes, with headqaartors in 
the flrst uamed City, 
bnt, 
abases arbitrary 
shoald be avoided. 
And, if Governor-General WOOD 
has given Señor GKLAT'S appeal 
serious thoaght, he canaot bnt agree 
with U8. 
Prominent People. 
Mre. General WOOD and children 
arrived on Friday from Washington. 
* • 
General Bartolomé MASÍO, the Oa-
baa Ex-Preaident, was banqaetted 
last night at the T.íoon. 
I n V e d a d o 
At u'.' 9, F. St, there ÍB for sale or rent a beautifül 
ground plot 50 metéis of of length by 13 metres of 
widtli, with seven rooms, Ihree of them of masón 
woík an<l tilos; and Un other fonr cf wood and 
tilep; all of ibera in good oondition, wall ventilated' 
and nlcely loeated. Besidea is providsd wltb a cls-
torn, a WÍU, a kiteben and fine parlor. Tilles good. 
Por fattlur information apply to same quarters. 
131 8-131 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva York, enero 6 
medio día. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papal comercial, 00 ú¡7. de 
^ 3i4a 0 por ciento. 
Catnbioa sobre Londres, 00 djv., ban-
queros, á $4.83. 
Cambio sobro París 6 d[V., banqueros, á 
B Fr. 2l.li4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d̂ v., banque-
rosj á 94.1[8. 
Bónoa registrados de los Estados Unidos, 
4 por ciento, á 114 1(2. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
en plaza á 2.9il6 o. 
Oentrífagas en plaza, á A-lfi c. 
láascabado, on plaza, á 3,13̂ 10 c. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.9̂ 16 o. 
El mercado de azúcar crudo, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
Harina patent Minnesota, á $4.10. 
Londres, enero 6. 
Azúcar de remolacha, á entregar on 
días, á 9s. 2 1^ d. 
Aa4car centrífuga, pol. 96, á 11 a. 
Mascabado, á 10 s. 3 d. . 
Consolidados, á98.13[10. 
Pescuento, Banco Inglaterra, 6 i por 100. 
Cuatro par 100 español, á 64|. 
París, enero 0. 
Renta 3 por ciento 99 francos 62-J cón-
tloaos. 
O F I C I A L 
Cuartel General de la División de Cuba 
Oiioina del Administrador de Aduanas. 
Habana, Enero 3 de 1900. 
AVISO A LOS CONTRATISTAS. 
Se admiten proyosisiones en pliego cerrado, d i -
rigidas al AdmiDistrador de áduanaa de !a Isla de 
Caba, en el editioio que ooupa la Aduana de la Ha-
kana, Cuba, basta las doce del dia 11 de Enero de 
1900 cuando se abrirán públicamente en el "Nego-
ciado de Propiedadeb", en la Aduana, para pro-
veerlos materiales y mano de obra que sean nece-
sarios para la construcci 6u de la ciiucntaoión co-
bre pitóles y la eonstruccion para el piso del nuevo 
desembarcadero para pasajeros ouo se provecta 
oonstrnir, ju í to al muelle de Ssn Fernando, en el 
puerto de la Habana, Caba. 
Los planos y especificicioues para dí-jho trabajo 
puedan verse y examinarse en la calle del Obispo, 
n. S6, Habana. 
La AdmiListración ae reserva el derecho de re-
obazar ó admitir, todas y cada uaa de las proposi-
ciones presentadas. 
El Adminiatrador úe Aduanas de Cuba, 
TASKER H, BLIS3. 
c 63 6-5 
Headquaríers Divhion of Cuba 
Office of the Collector of Customl. 
Hav^n», Jany. Srd. 1900. 
NOTICE TO CONTRACT08S 
S^aled proptsUa w 1 be re eived by the Collec-
tor r f Cnstomsfor t l n Ii'and of Cuba, at ibe Cus-
tciu llouse, Havin1», Cuba, until 12-o, clock, nooo, 
Jaauiry l l i b . 1900, anl tbm publicly opened in 
the office ( f the property c;eik in tha sai! bu1diaB', 
to furnifb all thí raateriols and labor necesarv f r 
the const uction of the pi'e fjaadation and fl9or-
ring fjr tbe proposed n w nassenger landint; ad-
joinmgtbe San Fernando whirf, port of Havana, 
Cuba. 
Plans and gpeolficatioTJS nny be examine! at 
No. 36 Oi-iapo Strest, Hav^na. 
l'be rigbt to reject, or to accep1. any or al! bids 
is reierved. 
TASKSR H. BLISS, 
Collector of Castoma fjr Cuba. 
C 65 6-5 
Cuartel Creneral de la División de Cuba 
Oficina del Admlnsitrador de Aduanas. 
Habana, Enero 3 de 1900. 
Se admiten proposiciones en pliego cerrado, en 
la oficina del Administrador de Aduanas de la 
Isla de Cuba, en el edificio que oeupa la Aduana, 
hasta lis doce del día ocho de Enero de 1900, en 
cuya fecha se abrirán publicamente en el «Negc-
gociado de Propiedades» para la adqui«ic¡6n y tras-
lado del lupar que actualmen,,e ocupa el edificio conoc;d3 Lsjo el nombre de «Desembarcadero de la 
Michlna», jan t i al i muella de San Fernando. 
La Admioistrao'ón se reseivael derecho de a-
ceptar, ó no, lodas y cada una de las proposiciones 
que se presenten. 
El Administrador da Aduanas de Cuba, 
TASKKR A. BLISS. 
c 64 3-5 
Headquarters División of Cuba 
Office of the Collector of Cu'stoms. 
Tlivan», Jany. 3rd. 1900. 
Slaled proposals wlll be recaivdd by the Collec-
tor of Customs fjr tha Is and of Cuba, at tho 
Ciutom Houae, Havana. Únbs, until 12-P. clock, 
neón, January Hü., 19)0, and tben publioly opeael 
in the office of Ibc property cletk, for i l n purcb se 
of and remeval from its present site, of iba struc-
ture kocwa as f in ' -Marl i na Lindlng" adjoiaing 
Ib) San Fernando wbarf. 
i ha rigbt to accept or reject any or aU bids is 
tesjryed, 
TASKER H. BLISS, 
Collootor of Customs cf Cuba 
C 65 8-5 
Aduana de la Habana 
Oficiua del Admin i s t rador de l a s 
A d u a n a s 
Hibana, 5 de enero de 1900. 
Se recibirla proposiciones en pliegos cerrad», f 
para hacar impresos para el servicio de Aduanas de 
ta Isla de Cuba, e n l i oficina de Matsriile», hasta 
el miércoles 1(| de enero de I f QO, á las 3 P. M. á 
euvahura sa abriiái on presencia de los p iitores, 
Laa muestras y datalla» sobre los mism»a podrán 
octenerse en la meacionada efi una. 
Las proposie'ones se gob-.rnarán por las condioio-
nts de costumbre—TASICíR M. BLISS, Majo-, 
Jollector cf Castoras f j r Cuba, 
C 70 3 7 
Havana Custom Houso 
Office of the Collector of C u s t o m s 
January 5, 19Ü0 
Sealed propoka's for certa'n printlng f »r the Cu-
lun Customs Servica will ba recaived at tha cniae 
ti'tbe property cleik until Wednasday, Janaar? 
lo,;19C(),-at3 o'clcek P. M., at wbidi time fhey will 
be opened in the preseuoe ( f tbe b dder?. 
Ssmplesl and psrticulars can be cbtained atth* 
placo abova mentioned, 
The bid ing Will be govern^d by iba usual coc 
d tions.—TASKER IT. BILS3, Major, Cullector of 
Customs for Cuba. 
('. 77 3 7 
A MAN'S boase ié bis castle and bis 
prívate prsmisei may not be víolated 
sav« »pon legal w w a n t . Tbis is recog-
fcizsd üomraoii Law in England, tbe 
üaifetd State?, Spain a«d üuba. Bat , 
since interví ntioa carne, Offícials of 
the Oasfcom Hcuse, Sanitary Depart-
»ent and Municipalily, "urder AHI 
itary orders" from tbeir Amerioan 
Bnperiors bave ridden, roagb sbod over 
the Ljjiw; espeoially, in tbe matter of 
tbe JKSPEOTION ANDAKALYSIS OF 
WiNES AND LTQUORS, witb relation 
l̂̂ ieh abnsea hayo beoorae so 
fagrant mpon tbe part of petty 
ftfficíals and tbe fines arbitrarily ira-
poaed have become so onerons tbat, 
Bí>on bebalf of local Grocers and wine-
yendor?, tbe Havana Chanfier of Oom-
meree yesterday sent a üommíssion, 
headed by señor GELATS, its Presi-
• dent, toiemplain toGovernor General 
Woo^ of impoeitions eaffered at the 
hands ef tepresentativea of Collector 
^í.jsg, Sanitary Obief DAVIS and 
Mayor LAOOSTI?.. 
These agenta, npon tha pretexfc of 
promoting Pabüo Health — not 
withstanding no mies or regalatione 
for the service they render bave ever 
been proolaiaied ñor scale of anthori-
eed fines printed—are sabjeoting onr 
business honses in tbe wine trade, as • 
importera or wholesalers, to mnab 
ineonvenience, serionsly prejudioing 
tbeir interests. 
Sbe Mercbant is oharged $10. foi 
^gcb analysíá wheneyer tbe wine ex-
amined is fonnd to contain , <lÍDgred 
ients'* iDjnrious to healtb/' and no 
charge is made if the liqoor is foand 
uclitolesome. In the former case, bowever. 
no eopy ot tbe analyeis is sapplied, 
while in the lattcr event certifícate ia 
given Strange to say, mósfc 
t&e wíae eja^iued under tbis ruling 
resnlts ÍÍADÍ 
¡ And, wben the stock ia so deolared, 
thá C'wner jfi fiaed $10 for selling tht 
adultertLted artiole, and bis wine pipef 
are ^ll praptied into tbe drain 
When the wioe in itself is not onlj 
Jostf-̂ -bot, the áuiies paid upon tb< 
inrporíation are nfter returned. 
Xt ia rigbt and propec tbat measnreí FONDOS PüBLíCftS, 
pboul^ be t**ep tp pjainUiiíJ t^e jwr í t j , aipsieo 
ASPECTO DB LA P U Z á 
Enero fí de 1S00. 
AZÚOAEES.—El mercado cierra en las 
mismas condicioma avisadas y ee anuncia 
haberse efectuado la siguiente venta: 
Ingedio Unión: 
5,000 sacos centrífuga, pol. í)ó, garantiza-
do, á4.?2 lis. arroba, fin Matanzas. 
Cotizamos: 
Centrifugas, pol. 96^Gi, 4f a 4f reales 
arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88^9, nominal. 
T.Í f?Aro.—Nada tenemos que variar A 
lo que hemos dicho anteriormente. 
CAMBIOS.— Cierran quietos y sin varia-
ción á las siguientes cotizaciones: 
Andrea, 60 div m á 20 por 100 P. 
3div .21 á 2 U p o r l 0 0 P . 
^arís, 3 d|v ei á 6i por 100 P. 
Sapaña si plaza y can-
tidad, 8 d i v . . . . . . . . 16 á lGi por 1001 
lambnrgo, 3 d^ 4f á 5 por 100 f 
5. ünidoa, 3 dfv 9 | á 10 por 100 T 
MONEDAS EXTRAMJSBAS.—Se ootlrtta hoj 
jomo siguo; 
)ro americano á 10i por 100 P 
>roenbacks 91 á 10i por P100 
Jlata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 T 
dem Ídem, antigua.. 50 á 51 por 100 T 
rdem americana sin a-
gnjero 9f á 91 porlOO P 
VALORIS.—Sumamente encalmada cierra 
la plaza; no habiendo tenido noticia de más 
ícntaqué de la siguiente: 
10 acciones Sabanilla 9íf 
latízacióii oficia! ú t ia]i[ privada 
Bills tos del Banco Español de la Isla 
le Cuba: 7 | á 8 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 84i á 85 por 100 
Obligaciones Hipotecariaa del 
Ajuntamieatu • 
Billetes Hipotscarioe do la Isla 
de C u b a . . . . . . . . . . > . . . < . . . . 
ACCIONES. 
Banco Bapafiol de la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Uompafiía de Ferrc carriles Uni 
dos de la Habana y Almace-
nes de Regla (Limitada)...» 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Jácaro . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sabauiila 
CÍUubana Oeotral Baüway 
Limited—Preferidas 
Idem Idem accione*. 
Compañía del Ferrocarril dól 
Gesta 
Compañía Cubana de Alam-
brado de Gas........ 
Bonos Hipotecarlos de la Com-
pañía da ílas Consolidada.. 
Compañía de Gas Hispano A-
mericana (Ionsolidada...... 
Bonoi Hipotecarios Convertl-
doi de uas Consolidado 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Nave-
gaoióndel Sur . . . . .a . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de Da 
otaito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Cienfuegos y Villaclara.... 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Refinería da Aiúoar de C&rda-
nú. 
Acciones . . . . 
Obligaciones. Serle A . . . . . . . . 
Obligaciones. Serie B , , 
Compañía de Almacenes da 
Red TelefópW de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
déla Isla de Caba.^ 
Compañía Lonja de. Vívoras.. 
Ferrocarril de Gibara á Hólguln 
Acciones . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetana 
& ViSales.—Acciones . , 
Obligaciones 









































R E V I S T A D E I i M E R C A D O 
SIDRA.—Cruz Roía da $2.50 á 3 caja. Cima á 
$3.75 y $4.25 c. de 12 botellas y de 2^2. La Galon-
drina i $2 50 c[. 
SOGAS.—Da 14 brazas á $6, de yuga & $0!87 i?; 
de siete brazas corriente & $2.25; cordel gordo á 
4.00; jarcia íl $13. 
SAL.—Abunda. La molida á 18 y 181 fanega 
en manos de especuladores. En grano igaal precio. 
Buena demanda para la especulación. Cotizamos á 
62 cts. Ia molida y á 9 rs. en grano. 
SUSTANCIAS.—Regulares existencias. Coti-
camos de $4 á 4.50 carne y aves y de $3.50 á $3.75 
las 21T2 latas pescado. 
TÜBRON GIJONA.—D e $38 á $3S qtl. Alican-
te, de $30 á $3» qtl. 
TABACO BRBVA.—Mediana existencia. De 
$24.50 á.30 qtl. según clase. 
TABACO VEGUERO.— Buena exiatencie á 
$18.50 estuebe. Indio á $20 qil. Meditación á $30 
quintal, 
TAPAS.—Grandes existencias de 56 eentavos á 
$50 millar. 
TOMATE—Natural eu medias latas & $1.25 ó 
1.S8 los 48 cuartos y $1.50 á 1 62. 
TASAJO.—Gran existencia sin demanda. Fluc-
túa alrededor de $12 á 12} el qtl. 
TOCINO.—Lomo á 9 qtl. Barriga á $9J qtl. 
VELAS.—Buena existencia y poca demanda, 
á $11 las grandes v á $5.62 las 4 cajas de las chicas, 
Da Rocamora no bay existencia en 
-Cotizamos 
aza. Nominal 
de $50 á $52i pipa, 
ACEITE DE MAVI.—Poca demanda, regular 
existencia. Precio de 80 á 81 cta. lata 
ACEITE DE OLIVAS. — Poca existencia.— 
Se detalla de ICJ á $13 q i . en latas según marca. 
ACEITE DE CARBON.—Meiiana existencia. 
Cotizamos los diez aralonea p atróleo á $3.60 c Luz 
Brillante á $1 c. Bencina á 5 50 c. Gasolina & 
$129 c. Todos de 19 galones. Hacióndoss ventas á 
menos precio. 
ACEITUNAS.— Regulares existencias, regular 
demandada 4S 51 cta. barril. Las que vienen en 
seretas de 31 á 35 cts. cuñetloo. 
AGUARDIENTE DE ISLAS.—Escasea y au-
menta la demanda. 
AJOS—Según tamato y surtido da l i á S J rs. 
mancuerna. 
ALCAPARRA.—Variados prec'os, según clase. 
Abunda. Cotizamos & 35 ctj. garrafoncvto 
ALMENDRA-*.— Buenas existencias y regular 
demanda, de 18 á $19 qtl. 
ALMIDON - A ' linda. De 6 á 7.50 pesos qtl. de, 
yuca, centeno y maíz, francéa da 7 á 8 pasos, Flor 
á $7 75. 
AFRECHO.—Buena existencia. $1.20 qtl. 
AVENA.—Buena existencia $1.65 qil. con buena 
demanda. 
ALPARGATAS.— Buena ex'stenoia. Regular 
demanda. Cotizamos: ordinaii'is tamaiin comente 
de 87 cts. á $1 grandes, de $1 á $1.10 bordadas, se-
f ún tamaño, de 1.12 á 1.25 las de badana y goma á .37 v las mallorquínas de 1.90 á $ ) docena 
ALPISTE.—Tieoa i.orta demanda y abunda 
vendiéndose de $3.10 • $ 5 50 qt!. 
ANIS.—Regular ex'siaacia. Cotizamos de á $6 
$6 Quintal. • i liüfjj 
ARENCONES.—Mercado reguTarrap.nte surt'do 
de clases buenas. Cotizamos: da $110 á $1.30 el 
grande y de 22 á 25 ct-. c. chica. 
ARROZ.—El de Valencia escasea de 3J á $S3 
qtl. Canillas viajo de $3.80 á $3.90 qt'. Semilla de 
primera de $2.70 á 2.80. Bajo $2 60 qt 
AZAFRAN—Moderada exUtenota. De $'3i & 
$'5i Ib. el puro de la Miücba y de $3 4 10 el Flor 
cordente. 
AVELLANAS.—Regular existencia de $8 1 8 
qtl. 
BACALAO.—De Noruega. Regular existencia 
y demanda. Cl»se buena de 7¡- S $•<£. El de Halifax 
abunda. Co izamos: bacalao de $!J á $5 cr. robalo | 
de $ 4 á $IJ y péscala á $ l i qtl, i 
CAPE.—De Puerto Rico la txlstancla es reju- í 
lar con buena demanda alcanza de $11 á $17 
qtl. tenún clase. El del Brasil y Costa Rica abunda, i 
de $13.50 qtl. y $15, según dase. El que viene ' 
de ios Estados Unidos hecha á perder por su b^ra- ¡ 
tura el mercado. 
CALAMARES.—Buena damaada. De $3} á $* 
los 48 i4 latas, según mirca. | 
CEBOLLAS.—Grandes existencias, de $2 á $2J, 
según clase: para semMa á $5 qtl. j 
CERVEZA.—Grandes existencias y arribo de 
cuevas marcas qne bas3an mercado. Su precio os- I 
olla deüdn $74 $14 birr i l sezú'i ma'ca. 
CIRUELAS.—Regular existencia y corta de-
manda. Precioa del$ 20 á$l.v5 según clase, la caja. 
COMINO.—Corta existencia y buena demanda. 
Cotlfanios: de $11J á $12 qtl. 
COÑAC.—Francés: Notables ex"steaclasy ae co-
tizan las clases dorrieates á $10 y $11 caja, entra 
ellas las marcas «Veraney» y «Bisouit» v las especia-
les de $20 i $25 a. 
Escasean las buenas y aareditadis de Jarez. Co-
tizamoa: clase corriente de $5 á $S neto la caja 
de 12 botella*, sejún marca. 
Los coñacs del país obtienen buena demanda, 
vendiéndose de $3 á $ '.75 garrafón y de $1.50 á 5̂  
caja, según fabricante y c'aae. 
CHOCOLATE—Buena existencia y mediano 
solicitud. Cotizamos: de 20 á 32 segftn marca. 
CHORIZOS.—Hay buenas existencia y se ven-
den á $1.31 lata los de Asturias y Galicia y de 
$2á $2.12f los de Bilbao. 
Siguen viniendo de los Estados Unidos que tie-
nen solo vista v car&oen de demanda. 
CHICHAROS.—Abundante existencia y pura 
demanda. Precio $3 qtl. De • éiieo á $2. 
CASTAÑAS.—De 4 á 4i qtl 
ESCOBAS,—Las fabricadas en el país de $1.50 
á $11 docena, 
FIDEOS.—Pocmau'ares amarillos y blanona de 
$5 á $5.30 laa 4 cajai. Las del p^ía de $5.25 á 
$5R5. v * 
FRÍJOLES.—Blancos E. ü . da $5 á Ff qt l , ' Co-
lorados de $rij á $5i qtl. Negros de $2H á $2.50 
qtl. 
FRUTAS.—Logroño y Calahorra, surtidas esca-
sean. Los melocotoaei se venden de $¡¡.25 á $2.62 
las 24(2 latas según marca, Las de Canarias y 
Cataluña y melocotsnea de $3 á $3 50 
GARBANZOS.— Regulares existencias on pr i -
meras manos. Cotizamos: los nioninos según ta-
maño, des'̂ e $1.50 qtl,; de México á $ l j los me-
dianos; gordos corrientes de $5 á $51 y gordos es-
peciales de $7 á $8. 
GINEBRA.—La buena da Ambares y Holanda 
tiene regular solicitad de $ 10 ú $10.50 garrafón, y 
de $12 a $ 13 en cajaa, aegú i tacnaío D j ú qae se 
fabrica en el país sé hace el miyor o jnsum >, y se 
cede de $3,50 á 4 gurafón y de $4 í 8 caja, según 
crédito y marci. 
GUISANTE í. — Peninsulares, buenas existen-
cias que se detallan con solicitud 6. $1.50 las 24 
medias latas corrlen-tesy da $1.50 á 2 loa 48 cuar-
tos. Las clases finas, tipo francéa, so venden de $3.25 
VINO TINTO 
según marca. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATALAN.— 
Corren éstos parecida s'.mrte que los tintos comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque á mejor 
precio. Cotizamos de $52 á $55 los 4T4. 
TINO SECO Y DULCE.—Es algo solioigado le 
egítimo de Cataluña, y se Yenda á $4.75 el mistela, 
el seco á $3 25 barril, precios i qaa cotizamos. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precioa sagln marca entre 
$52 y 58 pipa. 
VINO EN CAJAS.—Da Jerez. Alguna mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedeneia. sien-
do notable la cantidad de elloj qae viene en boco-
yes v en pipas para embotellarae en el pala. Sus 
precios varían según las clases y los envaseas. 
De otras procedencias, eapeQialmsnta de Cata-
luña, vienen tambióa alguno j vinos gañéronos y se-
cos que hallan cabida en el raercado. Cotlsamos de 
$52 j 53 las 4[4. 
£1 vino tinto que viene ea cajis para msaa tiene 
también buena acogida y ae vaada de $4.50 á $5.50 
caja, 
L O N J A D E V I V B R B S 
Ventas eteotoadas el día 6 
Almacém 
50 A pipas vino navarro 
Primavera $52 lea 4̂ 4 
150 frijoles n2 Veracruz.. $19 qtl. 
50 c/ vino Cangas, Asta... $5.75 q 
50 24 pipas vino Navarro 
K. Bosch $52 los 4̂ 4 
50 pipas xino Reloj $50 pipa 
200 ti manteca Sol $9 qtl. 
100 c; tocino barriga $10 qtl. 
50 02 id. lomo $9.50 id. 
50 t2 jamones Prim $12 id. 
25 t2 id Cereza $12 id. 
100 C2 v'no Gutiérrez y $54 los 4¿4 
ICO C) le he la Lechera. . - . $4.75 C2 
150 c? bacalao Busch $8.75 C2 
25 02 pemiles $10 qtl. 
25 p2VinoHuguet - $51.5u una 
209 b2 papas... $1.50 qtl. 
100 C2 mantequilla Velarde. $28 qtl. 
Vapor Niceto. 
235 s; arroz canillas viejo I* $3.90 qtl. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R D O N 
Fedeíico P. Bernal ] Tovar 
H A F A I Í I Í E C I D O 
después de recibir los Santos Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro para 
hoy, á las cuatro de la tarde, 
los que suscriben, su viada, hi-
jos, padre y hermano?, ruegan á 
sus amigos se sirvan encomen-
dar su alma á Dios y concurrir 
á la casa mortuoria, Je sús Ma-
ría número 23, para acompañar 
su cadáver al Oementerio de 
OOIÓD; favor que agradecerán 
eternamente. 
Habana 7 de enero de 1900. 
Esperanza del Riesgo de Bernal, 
Federico y Ma Esperanza Bernal y 
del Riesgo, Pedro F . Bernal y del 
Campo, Emilio, José Alfredo, E n -
rique, Pedro y Alfonso Bernal y 
Tovar, Ramón R. de Rivera, Ra-
món Masforroll, José Antonio Her-
nández, Carlos, Esteban, Alberto y 
Julio del Riesgo, Francisco Flores, 
Dr. José Ramírez Tovar, Dr. Al-
berto S. de Bustamante. 
N. 134 1-7 
Cúupi V.end. 
Valor. P .8. 
i l l i á IÍ3J 
4 3.75 los 4Si4 
HABICHUELAS.—Regulares existenciaa y tie? 
nen poca demanda, cotizándose nominal, 
HARINA.—Surte el mercado la amarleina que 
abunda <v» a ^ t in tas marcas y precioa vendiéndose 
de $5.51 & $8.75 saco de 2CQ libras, las claaea bue-
nas á inferiores, habiendo de $7 saco. 
HIGOS,—Escaseas. Regilar denjanla. Loa de 
Lepe se venden de 8? á 90 cta. c ja, nominal. 
JABON.—El Amarillo de Recamara, tiene bue-
na demanda á $4.30 qtl. E l Blanco de Mallorca 
de $7.75 á 7.SO Cída. 
JAMONES,—Grandea exiatenciaa de los Esta-
dos Unidos con precios que oscilan entre $l-2j y 17. 
Los peninsulares 80?t:enen anj prec'03: cotizamos 
de Galicia de $33 á 3i y de Aatarias de 34 á $3}, 
quintal. 
LACONES.—Tiene buen precio este articulo, 
muy escaso on pláaa, que se í eo i e da $3 á 7i dna. 
LAUREL.—Laaolicitud ea poao activa y en pe 
quefia» psrtidas detalla á $4 v 4.50 qtl. 
LONGANIZA.—Eaoajea y se vende de $J0 i i5 l 
quintal. Surte el censamo el salcbiehój amerlca*-
no, que viene de vanas clases y suple i la longiai-
za, vendiédose $16 á l 7 qt'., según clase. 
LISAS.—Se ven le á $5 qtl. 
LECHE CODBNSADA. — Grandes existen-
cias y demanda buena. Cotizamos: Agu'la á $7.75 
Magno'ia y otras marcas, de 4.60 á $5 caja, 
MANTECA,—Haj grandea exieteneias. Cotiza-
mos: en tercero'as de $S á 8i y ea latas de 10í á 
11J qtl ; medias.de $ l l i á 12 y caartob do 12 á $13, 
jegúa mar-'a. 
MANTEQUILLA.—Regular ex'atencia. De As-
turias de $22 á $2-i qcl. Americana iguales pre-
cios 6 menos 8»gún clase y la Oleomirgarina á $14 
y 16 qtl. Copenhague $50 y 52 qtl. 
MOTADdELLA —Regular demanda y mediana 
exietencia. 50 á83 centavos los cuat o caartoa. 
MORCILLAS.—Eacas an y eatán muy soliol-
tadas; se venden de $J á $1.10 lata, 
MAIii,—Abunante ol ameíloano, qe YSnde ('a 
$1.20 á Líg qtl. El dfci paía' esc'ass'a y se Vende da 
$l . i5 á $1 80. • 
MAIZENA.—A $f4 qtl. con escasa demanda. 
OREGANO.—Grandes esitenoiaa y escasa de-
manda, cotizamos de $ 4 á $5 qtl. el moruno negro 
PAPEL.—Grandea existencias del da la Penín-
sula El zaragozano á 31 cta. resma. Catal án v Va-
lenciano de 18 á 20 cta. y el estracilla de 18 á 20 cts 
resma. Abunda el de los Estados Unidos y Am-
berea 4 diferentes precioa, segla tamafio. 
PIMENTON, —Regular existencia, P docaeman-
da á $9 qtl. 
PIMIENTOS.— Buena existencia y regular 
demanda á $1.50 laa 24.2 latas. 
PATATAS.—La americana que abaatece el mer-
cado tiene buena solicit .id de $SJ á $'?£ barril, y la 
española 4e $ l f á $3 (¿i. 
PASAS'.—Eaoaaéari: cotizamos á $1,2S c. grano. 
QUESOS—Patagrás según claae de*$21i á 22 
qtl. Flandes de $22 á $23 •ó mas. Crema $26 qtl; 
u RON.—Bacardlínúm. J á $8. Nümero 2 á 6 pesos. 
Selectb á $13. ; 
SALSA DE TOMATES.—Bnenas existencias. 
De $1,32 i 1.37 las 2íi2 latas y 4 $1 EQ los 48i4. 
SALCHICHON A M e B I ü A F O . - B u e n a e^ls-
teicla de á $10 qtl. v ' 
SARDINA S.—-En atas. Es buena la solicitud 
de este articulo y se ve'ada 'á 18 y 18} ota ( u 4 
oiiartoa en aceilí y tomate réapeetlviminte, 
' "Sn̂ tabaMs. H»y ¿léses búenas yssVendei} des 
P U E S T O D E L A H A B A N A 
Entradas de travesía 
Día 5: 
De Tampa trasporte am. Ingalli. 
Ola 6: 
— - N . Qrleáns y escalas en 4 días vap. am. Whlt-
ney, cap. Leecb, tona. 133T, trlp. 33, con car-
íra general, á Galbau y op, 
Tampa y C. Hueso en SO.bores vap, a » . Oli-
vetto, cap Smi{h/ trip. 55, tona. 1604, con co-
rrespondencia, carga y pasajeros, á G. Lawton, 
Childs y cp, 
Savanrab en Z\ días vap. am. Villclng, capitán 
Eamarsh, t:ip. 26, tesa , en lastre, á la A 
duana. 
Halift? en 7J diaa vap. ínjrs. Andandhu, cap. 
Dundas, trip. 31, font. 1613, oon carga stne.al, 
á L. V, Placé. 
Salidas de travesía 
Día 3, 
Para Santiago de Cuba vap. J. J, Sena, cap. La-
rrafagi. 
Dia 6: 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. am, Ollvette, cap, 
Smitb, 
N, York vap, am, México, cap. Me Intosh. 
Plladelfti v«p. inga. Hlghfteld, can. Riohardscn 
——Veraorm vap. esp, ATfjnsa X4II, cap. Des-
champa. " » 
«r 
MOVÍMIEMO DE PASAJKBOS 
LLEGARON 
En el vap. am. WHITNET. 
Da N . Orleacs: Srea. A. R Ir'st y iefiora—L C. 
Hu í—W. A. Ward—T. M. Patrlck—J. R Witgo 
—Eduardo Martínez—A Wlm—A. Louls y 1 DÍÜO 
—M»t ie King—A. L . R >jett»—Dony Sierra—Plr, 
B Gu h - 8 . M. Leater. 4 
En el vap. am. OLIVETTB: 
De Tampa y C. Hueso: Srea. W. Weseott—J. R. 
Kelly—A. Abercomber. sefiora y un h>jo — W. 
Laadrum—O, Kerfoot—W. I . Haré y seíiora—M. 
Simmons—T. Goodron—\Y. | V Cunningham—H. 
Fortunv y señora—M. Td^aend—A. E ^íaand— 
W. B. Rnggles—A. Anices—G. A Gondale—P. J 
Tü-^as—J Thompson y señora—W. Chatham—J. 
Loe—H. W, Waite—A. H - Rogers y 3 de familia— 
E. L . t t—J. L . Hamburg-»-Emilio Pnrgenaon—C 
Bastillc—A. Hernández—J. M. Espinosa—V. 8f-
garre—J Maitfnez—P. Quelbo—C. Cenero—A G. 
Mar í—C. Peters—J. H. Moaré -C . Kinnedy—K. 
N. Sbw y sefiora—Pedro Enardo y 1 hiio—R. Be-
Bito—C. y D. Hernández — R. Dlrizamg— José 
Verdency—M. Saberrey—A. L Pendleton—L. B i -
ckerd y stñora—J. Hirseb y señora—A, Houaman. 
Importactrtn. 
Por el vap. amer. OLIVETTE, de Key West, 
Varios: 9 barriles y 6 otjas pescado, 15 cajas con-
servas, S id, jamones, 1 id, provls ones, 100 barri-
les cerveza, 13 jaulas aves, 5 csjis carne. 
Por el vap, am. WHlTNBY, ide N. Or'eans: 
Varios: 5 cajis tocino, 36 Jaulas a vés 2 jtulas pa-
vos, 25 cajas huevos. 10 tercerolas manteca, 30 ca-
jas pastas,; 10 barriles vino-, 15 bu tos mantequilla, 
1288 sacos maiz, 250.id. hatita, dOO bañiles^ oer-
veaa. , „ . - i ' « •« « » 
, Per el vap. Irg. A R P A N D H ü , de Hallftx: 
Varios:1 1 barril cetras, ' l jih'a mantean illa. 50p 
caías arenque^, SO bairi es matrzanas, I i7 tabales 
pescado,' 200 i ' i . robalo, 12}3 i í , y 1 e. bac nao, 3'.|3 
pacas fíeno, 4? 16 barriles papas, 
— — ^ — — 
Entradas de cabotaja 
Día 6 
De Sagua, gol, Natalia, patrén Bildó, con 500 sa-
cos ctrbán. 
Sta, Cruz gol. Joven Manuel, pat. Mosy, con 
100 sacos carbón y efectos. 
Bañes, gol. Josefa, pat. Gil, con 10 toneladas 
barro. 
Maríel, gol. Altagracia, pat. Palma, con 10,030 
cujea. 
Despachados de cabotaje 
Día 6: 
Para Sagua, gol. Dos Amigos, pat. Ros. 
- -üárdtsies, gqljiAngíeliia.. p»t. Ciieryo. 
Sagoa;.gol. Eirá. pat. 'Fonrodbn'á.6 
—r-Sagu», ¿ol, San ̂ Francisco, pat, Botemps. 
Baques qae han abierto regís ro 
Día ^: 
^•ara í í . ^órk vag ^ c e t í n , ^ap. ^oherísoa 
por ^aldo y qp. 
Baques despachados 
Dia 6: 
Para Yeraornz v*p. f'aaoés t¡'.an3e, oig, vi l la»-
5} ira^i ppr Sridat, M- J 
osjetUias cigarral 
Faución para la noche de noy 
PROGRAMA 
Primera parte; 
ÜLa C h á v a l a 
Segunda parte: 
Tercera repmentaoión de la ópera 
L a Mavarraise 
RZIT 
Tercera parte: 
Xsa Vi©j ©cita 
Q n. 5 15-1 E 
Precios por toda la íuncltfn, 
Grliléa sin entrada $ 8 00 
Palcos ein idem G 00 
Luneta con entrada 1 50 
Butaca coa idem 1 50 
Asiento tertulia 0 50 
Idem paraíso (i 1,> 
Eutrada general 0 90 
Idem ó tertulia 0 40 
EÍF'Se ensaya non grtn actividad la gran zarzue-
la OIGASTjfiS y CABEZUDOS. 
Se ha suspendido hasta que lleguen N. York 
ntevas vistas, la exh bicióu del CRAPUOSOOPE, 
Bl martea. fatreno de la zarzuela en uu acto E L 
PRIOR Y SLPRIORATv». 
Tampa vía C. Hueso, vap. am. Masosite; cap. 
Menir, por G. Uawtou, Childs y op, 






-Panz.aoo1a vap. iu^3. 







Tarino, cap. Pan wil l . , 
Dia 6; 
Pto. Colombia vap. iog?. Ardimho%, cap. Ja-
inieson, por L. V. Piacé. 
En lastre. 
Veracrnz vap.'ecp. AlfoaEO X I I I , cap. Des-
cbamps, por M. Calvo. 
,lí5i» cajetillas cigarros. 
N. Yoik vap, am. México, cap, Mo Intosh. 
por Zaldo y cp. 










barriles narai jas 
cajas pimentón 
t iboi vaciii 
sacos con 1033 cuernos 
bultos legumbres 
bultos efectos varios 
— N . Orleans vap, amor, Whttney, cap. Leech> 
por Gallan y co, 
28500 tabacos torcidos 
2 cajas sidra 
1 caja dulce 
















Baques coa registro abierto 
Para Mobila, via Caibarien, gol. am. H. J, Powell, 
cap, Piuder, por W. D. Bnhl. 
Vapores de travesía, 
C I O O S 
Pininos, Izquierdo j & 
T E ^ 3 A T L A i m O O S 
D E 
E ! vapor español dé;'ll,000 toneladas 
C A T A L I N A 
Capitán ANDRACA 
Saldrá de este puerto SOBRE el 25 de 
Enero DIRECTO para los de 
Oádis y 
Barcelona 
Admite pasajeros para los menciona-
dos puertos en sus ESPACIOSAS CAMA-
RAS y COMODO E N T R E P U E N T E . 
También admite un resto de carga UJera 
incluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
L . S A E N Z y Comp. 
O F I C I O S ÍT, 19. 
PARA. c I l T A m S 
Este vapor admite pasajeros con billete 
DIRECTO para Canarias, los cuales serán 
trasladados pn Cádiz en el primer buque 
que salga para oichas la'as. 
c 5,8 4 E 
X.ZX7BA D B L A B A K f T I Z . L A « 
T a O L i F O S B M E X I C O 
OeHAMBÜKGO el 6 de cada mes, para la H A -
BANA oon 0Be»Is an FUSBTO SIGO 
La Empresa admite ignalmente carga para Ma-
lamas. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago do Cuba j 
cualquier otro puerto de la costa N orte y Sur de la 
l i l a de Cuba, siempre qaa Laya la carga Hufloiente 
para ameritar la escala. 
También se recibe carga COW OONOCIMIBN' 
TOS DIBBOTOS para la Isla de Cuba de los 
principales puertos de Buropa entra otros de Ami-
tordam. Amberes, Blmlsghan, Bordeaux, Bre-
man, Cherbourg, Coponhagon, Génova, Grlasby, 
Menchester, Londres, N&poles, Bonthampton, Ro-
tterdam y Plymoutb, debiendo los cargadoraa diri-
girse á les agentes de la CompaElía en diclios pan-
toa para más pomenorsi. 
P A R A E L H A V E H Y H A M B U R G O 
oon osoalai eventuales en H A Y T I . SANTO DO 
MINGO r ST. THOMAS, saldrá sobre ol día 1 
de Enero de 1Í00 al vapor correo alemán, de 
2,860 toneladas 
capitán F A L K E 
Admite carga para los citados puortoi 7 tambids 
transbordos oon conocimientos directos para uc 
gran número de BUROPA, AMERICA del SÜB, 
ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según porme-
nores qnes se facilitan en la nasa ooniignatasia. 
NOTA.—La carga destinada á puertos donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 ac 
el Havre, á conveniencia de la Empresa. 
Boto vapor, hasta nueva orden, no admito past -
(aroi. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solóse recibe por la Adral 
olstraclón ds Correos. 
ADVERTENCIA IMPOBTANTB 
Bita Empresa pona i la dlBpb'slolún de los selló-
les cargadores sus vapores pr.ta recibir carga et 
ano 6 más puertos de la costa Kotta r Sur de h 
lila de Cuba, siempre que la oa^ga qu« ae oíreact 
lea sufleiante para smidUt+r la escala. Dicha cargt 
•e admite pura ÜAVRE y H A M B U * QfO 7 tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo m 
Havre 6 Hamburgo á conveniencia de la Empresa. 
Para más pomanotei dirigiré» í n t ^ansignfiia. 
liOK 
E n r i q u e M s i l h u i y ü p » 
(Sociedad ea Comandita) 
San l í m m f a &é9 Apmt&ao 799. 
o 1681 156 1 H 
General Trasatlántica 
ie ? aproE Goras M m i 
oon t r a to pos ta l « o n 0 I Sk?» M © n i o l^ai ieéáj 
Santander! I 
St. l asa irs - '^H^»: 
Saldrá para diclioB puertos dlraetamanta 
«obre el 15 de Enero el hermoso y rápido 
vapor f rancés de 4.550 toneladas 
capitán VILLEAÜMOTÍAS. 
Admite pasajeros para Corulla, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Airea y Montevi-
deo oon conocimientos directos. 
Loa eonoeimientoa de carga para Rio Ja-
neiro, Monte vídeo y Buenos Aires, deberán 
especificar ©1 peso bruto en küoa y el valor 
n la faotara." 
Este vapo r r ec ibe t a m b i é n carga pa ra E s p a ñ a c o n t a r i f a s m u y reduc idas . 
L a carga se recibirá finioamente el día 
13, en el muelle de Caballeria. 
Loa conocimientos deberán entregarse 
el dia anterior en la casa oonsignataria 
con especificación del paso bruto de la 
meroanoía, quedando abierto el registro 
el 10. 
Loa bnltoa de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y selíadoa, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas.' 
No se admitirá ningún bulto después del 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros ol esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sos con-
signatarios, B E I D A T , MONT'SOS y Op., 
Amargura ném. 6. 
8-7 
Los rápidoa 7 lujosos vapores de esta 
Línea, eátraráa y saldrán en el orden 
siguientej Loa 
ei, M; 
entrarán por la maSana saliendo á la una de la 
tarde para Cayo Hueso y Tampa. 
En Port Tampa bacon oonasión oon loa trenes 
do vestíbulo, qua van provlstoa de los oarros de 
errocarril más elsganíea de salón, dormitorios y re-
íeetorios, para todos los puntes de loa Estados Dni 
dos. 
Se dan Mlletes álfectos para lo principales pun-
tos da Iqs Eatados Unidor y los compajo* se d«spa-
ídsaa dotdo puerta al do su tldstitio. 
Para asuveoicnola da loa Be&crea pasajero» ei 
leapac'bo de letras sobre loa Eiluda tltúda» tititi 
M&Ho hasta áltima hora. 
Habiéndose levantado la ouaren'ena en la F b -
rida solo se necesita para obtener el billete de pa-
saje el csrtificado de vaounactón que so espide por 
el Dr. representante dal Mariné Hospital Service. 
Üilercader^s nám. 32, altos. 
Para más inforia^s dirigirse & sv.n repteaeatantM 
m esta pUfa; 
c 7 156 1 B 
- i A l L STEAMSH1P COMPAKY-
LINEA DE WARD 
Servicio regular de vaporas ootreoa smftfteas» 














Salidas da la 5?abaiaa jssra ílua^ft York todo» Ice 
l .n JO á laa onatra de lie ianla j todos los sábados 
á la usa de la tarde 
CITY OF WASHINGTON 
SSNECA 
MEXICO 












39 Salidas para Prograe» f Veraoras loa Lanai a 
oiedlo dia, como sigue: 









PASAJES.—Estos keroaosos vapores que ade-
más de la seguridad que brindan á los viajeros 
hacen sus viales en 64 horas. 
Se avisa á los Sres. pasajoros que COT fecha 11 
del corriente mea de Noviembre na sido suprimida 
la cuarentena eu Now York, por coudgaiente no 
se requiere el dspéaito q ie para el pago de la mis-
ma hacia cala pasa'ero pero si el certificado de va-
cuna el cual se obtiene en las oticiaas de Sanidad, 
Mercaderei n. 22. 
COEKESPONDENCIA.—La correa;ondencía 
ae admitiri únicamente en la admin iatraoidn ge-
neral de correos. 
CABGA.—La carga se recibe en el muelle de 
Caballería solamente el dia antes de la fecha de la 
salida y se admita carga para In gla térra, Hambur-
go, Bromen, Amstecdam, Rotterian, Havre y Am-
oeres; Buenos Aires. Montevideo, Santos y Bio 
Janeiro con cohocimieutos directos, 
FLETES,—Para fletes diríjanse e] Sr. J>. Louia 
V, Placé, Ciiba 78 y 78. El fisíe "d ¿ la cu-?» para 
puertos de Méjico será págalo por adelantado en 
moneda americana 6 su equivalente. 
Participamos á loa ^basaftáAEU que en virtud 
le las nuevas dÍ3P<)-lois¡"ñes del Sr. Administrador 
le Aduana, ej obligatorio especificar en los oouo-
almlento de embarque el valor y pbso breto de las 
Tietoancias. 
Para más pomenoraa dlflgirse á aua aonaigna-
tartoa 
Z A Z B O ¿& c o , 
C u b a f 6 t> Tft. 
c g 156 1 E 
Vapores costeros. 
Mowing Machine Co. 
l a d a f i f i d c i r a y e l i s 
^ ^ ^ ^ 
M^coBMiny 
Heíerencias: 
Emilio Terry Ing. Limones. 
José García Blanco, M Sto- Domingo 
Zozaya y O o m p . . . . „ Adela. 
Oaban American, ) » „ . 
Sugar Oo j Tmguaro. 
Juan G-oiooeohea,.. Cafatal E l Chico. 
ACEITES: Toñces & Co., Mercaderes 17, EABA1TA 
0 1649 156-2,.' N 
Comisionistas y Agentes de Propiedaies y N e g ó l o s O^marclales 
en General. 
Cuba 58, Habana, y Broi^ay 29, ISÍew York, 
Oompran y venden toda clase de propieparles urbana?, agrícolas, inilna-
tríales y mineras en la I s l a do Oaba y fuera de ella. 
6179 13 21 D 
de Punta Cartas, Bailéñ y Cor-
tés, quedando suprimida por 
ahora la escala en la Coloma. 
Habang Nbre. 29 de 1899. 
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COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
Establ eoida en la Habana, Isla de Cuba, 
e l a ñ a 1 8 3 3 . 
O P i a i W A S : S M : P E D I D O , -43 
Capital rasonsable en « « . A „ „ 
oro español $ 28.390,760"50 
capitán G I N E S T A . 
Saldrá de eata puerto todoa loa miércoles 
á laa 3 de la tarde para loa de 
Caiba-jdén 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
día y el miórcolea hasta la 1 de la tarda, 
Se despacha por sua armaciorsí 
Sm Fáúso a. 8. 
No so admitirán loa coaoeiaileatcs quo no ven-
gan acompañados de sa correspondiente nAHsn, ¿1;» 
Aduana, y que no expre en ^olaramcutslas siguien-
tes extremos: núraero, c'siaa y oon'eai'io d > cada 
bulto; remíteniea, raoeptores y la rasideaoia da es-
tos últimos; peso bruto en kiloj y valor do i a mer-
cancía. 
Se ruega 6, los Srea. embarcadoraii qno ea los cs-
aecimlentos samen el núaisro da biiltoa, ol peso y 
el valor de la marcan oí*, á fin da abreviar trabajo 
sn los manlñestos. 
o l í 78 1 E 
BL VAPOR 
capitán J. M. VACA 
Saldrá de este puerto el dia da 10 Ene-
ro á laa 4 da la tarde para I03 ds 
&ibara. 
B a r a c o a , 
@anto Domingo. 
S a n Pedro de M a e o r í s , 
P e n e © y 
F a s r t o S i e a . 
Admite carga haaía laa 2 de la tarde del 
dia a 
9e despacha por sua armadores San Pe-
dro n. 6. 
Siniestros pagados en oro 
Pajado al Sr. D. Ma-
llo Fernáadtz Carballes 
por el siniestro d i la ca-
sa Atocha n. 8, CJ . ro . . 
1.425,015-58 
10.210-82 
« 1 4 Jó. 226-íü 
Por una módica cuota asegura lincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado ei ejercicio social 
en 31 de Diciembre de cada afio, el qse ingrese íolo 
abonará la parte proporcional correspondiente £ leu 
dtas qne falten para su lerrainaciAn. 
Habana, 31 de dlciambra del89i)—El'Dlrector-de 
turno, Evaristo G-atiérrez—La Comsión Ejec«1iva, 
Flbrantlno F. de t i vray. o 71 ait « 7 E 
A V I S O 
So hace saber por eUa anníc-'» á l o a s i ñ o r e s 
c; nt.at st&s y dotuís períocas qas ramitan 6 er-
tregüen efecto? ó vív jra ' á esta Ua*a de Baaaficen-
cia y Maternidad de la Habana, q ie sus listas de 
rf misión debarin ser reyíealis á su entregi por !a 
Majcrdomii y puesto el oinfo-me; da lo contrario 
ao será pagada irngana cuenta. 
T o qne se publica pa»a general conocimiento. 
Ilabaaa enero 2 de 19J0.—Ei Direcíor Adminis-
trader. O 
S. H, A. de L ima & Co. 
P. O. B o z 7 4 
New Brígh ton, New York, [I, S. of i . 
Compran y des^aobin mercancías par paquete 
cost . l 6 expreso pan el exíriDj j r j . As'eida.i so-
licitudes de oatá'ogos y lista de precios da eíactos 
qne ea paedai dojiaobir por ostai doi vía». Laa 
pedidos de olientas i'uavos. dsbsn sor accHipifudo j 
de sas impdrses, Sjíire? cooioaiaalí bíilatss da 
bancos deban ser ra^utra IJJ Ó r^oma I 1 I io i . 
Gigg 96-30 D 
Üna caea ds novedades americanas en N.w York aolieita, correspondencia on 
eapapol con personas roapotables que de-
seen mejorar su tituación. No re requiere 
capital ni esperiencia para representarnos. 
Pídanse muestras y catálogos de noveda-
des. Dirig rse á M. I . Ganthier. P. O. Box 
386. New York. City. N, I . 
es SV-'ÍIÍI 
cresas Mercantiles 
Escogidas de tabaco 
Majagua (seibóa) de primera, sagunda y terceraL 
Se venae á pteoios mádioos en el dspósito ca lejla 
Mercaderes u. 7, casa de loa Sres. Leonardt y Cp. 
Habanz. 5767 78 30 N 
Empresa de Fomenío j 
Navcgaciáa del 8ar. 
Habiendo snapendido su i t i -
nerario el vapor Oolón, esta 
Empresa pondrá dos Q oletas 
que saldrán alternativamente 
los 
d e B a t a b a n o p a p b s d ^ ^ t i o o s 
Ifneiicaii TÍÜSI Corapanf 
C a p i t a l : $ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
S l i r p l u s : $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
OFFICES: 
Havana, 27 Coba St., 
New York, 100 Binadway. 
London, 95 Uresham St. 
Santiago, 10 Marina St. 
Cienfuegos, 55 San Fernando St. 
Matanzas, 29 O'Reiliy Sí. 
F i s c a l ^g;©n-fes of the © o v e r n j a a s n t 
the U n i t e d E t a t e s , 
The Company transaets a general bank-
ing business, receivea deposLts, subject to 
check, and maV.es advancea and loans on 
approved seenrities. 
Buys and seils Echange oa all principal 
pointa in the United States, and Europe, 
and on cities in the Island of Cuba. 
Issues Lettera of Credit payable in in-
stallments by ita correspondents in all the 
principal cities cf the world. 
Is a legal Depository for Government 
City, and Court funda. 
Acta aa Trastee for Raiíway, Gas, Elec-
tric Light, and Water Companies and all 
corporalioaa, or individual property ownera 
tbat issue bonds secured by mortgage. 
Has and offers safe^y-boxes for tbe kee-
ping of valúes, jcwelry or naoney at ratea 
in proportion with tha eizes of the boxea. 
ADVISORY B I B E C T O E S I N H A V A N A : 
Sr. Luis Suarez Galban, 
• Ralban &; Co. 
§r. Juan Pino, 
Mercbant. 
Sr. Francisco Gamba, 
P. Gamba & Co, 
Sr, Calixto López, 
Calixto Lócez & Co. 
Sr. Elíaa Miró, 
Miró & Otero. 
R?r. Eüdaldo Romagosa, 
President Praijuco Exchange. 
Sr. Leopoldo Carba^ai, 
Marqués de Pinar del Rio. 
í&mon O. W I L L I A M S , 
Seeretary ofE^ard, 
F. M. HAYES, Manager. 
ota m at-â e 
Horlli ímeíican TÍUSI Cotíipaof. 
(BANCO A M E R I C A N O . ) 
A g e n t a F i s c a l de l G o b i e r n a de l a a . 
E s t a d o s U n i d o s , Depositario le-
gal p a r a e l A y u n t a m i e n t o y J u a * 
gado ds P r i m e r a I n s t a n c i a . 
OFICINAS 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 5a. 
Matanzas, O'Reüly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Qrosham St. 
C a p i t o * : $ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
R e s e r v a : $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 
Compra y vende letras de cambio sobre 
las principales poblaciones de los Estados 
Unidos y Europa, y sobre todaa laa de la 
Isla de Cuba, 
Expide cartas de crédito pagaderas á 
presentación y voluntad, por sus correspon-
sales en todas laa principales ciudades del 
mundo. 
Hace toda clase de operaciones IWTICU-
rias si se le ofrecen garantías sati^íactorias. 
Admite depósitos en cue.nia corriente pa-
gando los checks que. so expidan contra es 
depósito por c^af^uier cantidad á la vista, 
orden ó portador. 
Ejerce funciones de administrador, de-
positario y apoderado para laa Compáñl ia 
de Ferrocarriles^ gas, luz eléctrica, y acae-
ductoa, corporaciones ó propietarios par-
ticular6?.con referencia á emiaionea de bo-
nos bipotecaríoe. 
Ofrece cajaa de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas ó dinero, por precioa en 
harmonía ooa laa dimensiones. 
CONSEJEROS DIRECTORES 
DB L A S A B A N A ^ 
Señor Luis Suárez Galban, 
d^ la oaaa Galban y 
Señor Juan 
comerciante. 
SaSo? Francisco Gamba^ 
F, Gamba y C3 
Señor Calixto López, 
Calixto López y Ca 
Señor E/iaa Miró, 
Miró y Otero. 
Sftñor Eudalúo Romagoaa. 
Presidente de la Lonja de Víveres. 
Señor Leopoldo Carbaial, 
Marqués de Pinar del Rio, 
Ramón O. W I L L I A M S , 
Seeretary of Board. 
P. M. HA YES, Manager. 
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DIARIO DE U MARINA 
DOMINGO 7 DE ENERO DE 1100. 
CORUESPONDENCIA 
E s t a v e en lo cierto al desvanecer, en 
estas correspondencias las alarmas 
primitivas onando la lectura de las 
noticias y telegramas de Barcelona 
inspiraban los más tétr icos angarios y 
las perspectivas más sombrías. 
Siempre he tenido inmensa fe en 
nuestra E s p a ñ a y espero en Dios que 
hasta de los mismos males saquemos 
bienes y redención. 
Madrid, 20 de Diciembre. 
S r . Director del DIAETO DE LA MA. 
BINA. 
I 
Paz ootaviana: vivimos en el mejor 
de los mundos posibles: después de las 
alarmas de principios de mes, y cuan-
do se creía que iba á estallar la mina 
de largo tiempo preparada en Cata lu 
Ba, toda voz estridente ha enmudecido, 
todo grito de guerra se ha acallado y 
Jas notas más amenazadoras de terri -
bles catástrofes desvanec iéronse en 
^pacíflja y tenue armonía. Aquel, tan 
temido, mitin de Reus fué un fra-
« a s o . 
E l catalanismo pujante, que amaga-
"ba con tan tenaz resistencia, sino ya 
« o n peligrosas iniciativas, ha sufrido 
•un desencanto cruel retrayéndose de 
nuevo á los centros ínt imos de su la 
"bor utópica . Nadie acierta á expli-
c a r s e este efecto de telón rápido, qae 
A modo de cortafuegos, se ha produci 
^io entre las violencias de lenguaje de 
l a v í spera y los desmayos del día s i -
guiente. Y , sin embargo, el que pres-
cinda de las algaradas de la prensa y 
.«e fije en la realidad de los sucesos, no 
puede menos de descifrar por modo 
c lar ís imo y categórico la clave del 
enigma. 
Beus, es una de las capitales de Ca-
t a l u ñ a más laboriosas y más republi-
i canas. Al l í prepondera el elemento 
cbrero y además existe un odio terri-
ble de clases, entre las masas popula-
xes y cierta aristocracia adinerada con 
, « u s ribetes de clerical y tradiciona-
l ista . Estos úl t imos son los menos. 
Tueron á la asamblea convocada para 
«1 Teatro Fortuny, representantes de 
muchas ciudades y muchos pueblos de 
C a t a l u ñ a . Cada cual llevaba sns idea-
les propios, acerca de la forma de Go-
bierno y hasta del régimen social. E l 
cdio á Madrid era solo un detalle; pero 
, aparte de eso ¿qué afirmación concreta 
t e n í a n para una solución favorable á 
todos1? ¿En la hora en que recabaran 
esa autonomía, qnién iba á ejercerla en 
C a t a l u ñ a ! ¿Solicitaban un poder repu-
blicano ó un poder monárquico! ¿Ca-
tó l i co intransigente, cristiano, tolerante 
ó librepensador! ¿La administración 
propia iba á estar en manos de los ri 
eos, de la mesooracia ó del proletaria 
do! Y el instinto del pueblo, que le 
isirve á veces de intuición maravillosa 
«e dió cuenta de que se olvidaba de lo 
«esencial en los grandes movimientos 
.nacionales, para fijarse en puntos se 
. c ú n d a n o s , qae no influyen ni en la ri 
•qneza de los pueblos, ni en la seguridad 
y fortuna de los individuos. 
A s í fué que en aquella ciudad repu 
"blicana, los mágicos acentos de "la 
Marsellesa" ahogaron, casi instantá 
.neamente, el himno fratricida de "Los 
Segadores." 
"Todo eso que decís contra el poder 
central— pensaba la gente—estará muy 
bien; pero vosotros los que queréis lan 
rzarnos á esa campaña ¿sois monárqui 
eos ó republicanos, sois liberales 
reaccionarios, sois defensores de lae 
clases privilegiadas ó partidarios de 
las revindicaciones del jornalero!" 
Y á nada de esto se podía contestar 
el principal foco del catalanismo re 
ves t í a ciertos caracteres de aristoora 
c ía mercantil, de retroceso al pasado 
de imperio monopolizador de una clase 
que presume de mejor inteligencia y 
jmayor capital. De manera que todavía 
e l centro sirve para restablecer el e 
'quilibrio y sostener á los qae alterna 
tivamente aparezcan más débiles en 
l a lacha por la vida. 
E l privilegio es tanto más odioso 
cnanto qae se desarrolla en nn círculo 
m á s estrecho, y la idea de un verda-
dero infierno no se representa mejor 
qae bajo el símil de la tiranía en nn 
liormignero. 
D e s p u é s del fracaso se han intenta-
do otras asambleas en distintas pro-
vincias catalanas, pero en todas se 
tropieza con los mismos inconvenien-
tes. L a reunión de Diputados y Sena-
dores bajo la presidencia del Obispo 
de Barcelona, ha hecho más daño á la 
idea del concierto económico que todas 
las actitudes fieras del Gobierno de 
Madrid. "¿Es qae volvemos á la Edad 
Media!, ¿vamos á tener Abades y Pre-
lados señoriales, con derecho sobre la 
hacienda, ya que no sobre la vida de 
los ciudadanos! Los banqueros, los fa-
bricantes ricos y los explotadores de 
siempre,—exclama el pueblo—se con 
gregan en las gradas del altar y á fal-
ta de cetro, tratan de tener en sus 
manos el báculo del Obispo. ¿Qaé me 
jora podemos prometernos! Hasta aquí 
ios investigadores que con patente de 
corso colaban el mosquito y tragaban 
el camello, eran hechura de los mismos 
que hoy demandan el concierto econó 
mico. Por su inflaencia de caciques 
eran nombrados, ¿qué no harán cuan 
do de por sí tengan autoridad omni 
potente para designarlos y moverlos! 
Ellos, los poderosos, pagarán menos y 
los infelices, los desnudos de la in 
fluencia seremos sacrificados para re-
llenar las lagunas qae dejen en los 
descubiertos con el Estado." 
Y esto, aunque no dicho claramente, 
pero sí sentido con fuerza, ha contri-
buido á desmoronar el fantástico cas-
tillo de naipes que por unos momentos 
l l egó á sobrecoger los ánimos. Los 
mismos centros catalanistas más re-
calcitrantes empiezan á publicar ma-
nifiestos, haciendo distinciones entre 
la fe acendrada de correligionarios 
verdaderos y la vana apariencia de 
mis parciales de similor. 
Qaeda allí un residuo importante 
de pasiones vehementísimas y a'go 
esencial y razonable de sus demandas 
contra una funesta ó inútil centraliza-
c ión, por demás absorbente. Más afín 
eso mismo ha de remediarse por los 
caminos de la paz y de la iey. Caal-
quierotro atajo qae se intente será 
más pernicioso para ellos mismos, que 
para el resto de España, con ser gra-
ves los daños que á todos pudiera pro-
dnoir. 
Hoy parece que las corrientes han 
entrado en el buen cauce y han desa-
parecido por el pronto los temores de 
un desbordamiento aselador. 
Interesant ís ima ha sido en el Con-
greso la d iscus ión sobre el prespuesto 
de Marina. 
L a abordó el señor Maura en un 
discurso asombroso por la elocuencia, 
por el vigor del pensamiento, por lo 
profundo del estadio, por la riqueza de 
loa detalles, por el espír i tu crítico 
y desde que se oyeron sus palabras, 
pesó en la conciencia nacional el arduo 
problema. ¿Hemos de tener ó no he-
mos de tener marina! 
E n uno y en otro caso, sobra lo que 
existe, reducido á dar de comer á mu 
chos millares de hombres y á la ficción 
de unas defensas que no tienen reali-
dad alguna en los momentos de prueba. 
Realmente de los grandes abasos de 
la administración en los últ imos vein-
ticinco años, los de la marina exceden 
á t o d o lo concebible. Acaba de publi 
car un libro el contralmirante Cervera 
y otro el capitán de navio señor Cen-
cas, sobre la escuadra que sucumbió 
se de la defensa de plazas de las colo-
nias cuando estas ha l lábanse ya per 
didas. 
E l Gobierno dijo lo de siempre. Hay 
que pagar los compromisos contraidos, 
se propone presentar más adelante un 
plan completo de organización naval 
y es preciso cubrir el actual presu 
puesto dado que es casi provisional é 
interino. Este argumento, que tantas 
veces se aduce, me recuerda siempre 
el de cierto poeta que solicitaba la 
inserción de unos sonetos, aduciendo 
como circunstancia atenuante, y reco-
mendación propicia la de que "sus 
sonetos eran muy corticos" y esa clase 
de composición, que inventó Apolo 
para desesperación de los poetas, nadie 
ignora que tiene necesariamente que 
constar de catorce versos, como los 
presupuestos no duran más ni menos 
que doce meses. 
L a s minorías concertáronse para de-
rrotar al Gobierno en este punto y 
después de llegar á votaciones, en que 
se resolvió todo por un voto en favor 
del Gobierno, pasaron las cifras algo 
enmendadas y con la promesa de que 
en Mayo se traerá al Parlamento el 
plan de la reorganización de la Ma-
rina. 
Siempre mañana, y nunca mañana 
moa H . 
o pue-1 puentes de 
de leerlos ningún buen español, sin sen 
tir frió en el alma y sin que, á veces, 
se erice el cabello ante tan tremendas 
responsabilidades, así como en las vi-
siones nocturnas del profeta caldeo, 
cuando el espíritu desconocido visita 
ba sus ensueños. Los marinos, que 
mandaban nuestros barcos, declarando 
siempre que estaban dispuestos á ir 
al sacrificio, advertían al gobierno de 
lo imposible de la lucha, de la deficien 
cia de los medios, de la penuria de los 
recursos, de la escasez de los pertre-
chos y de la superioridad indiscutible 
de la armada enemiga. Señalaban los 
riesgos, para la patria, de ir al mar de 
las Antillas, reclamaban un plan de 
terminado y aducían los argumentos 
más irrebatibles para impetrar del po 
der ejecutivo que evitara á todo tran-
ce la guerra con la república norte 
americana, adelantándose á decir, el 
entonces almirante Cervera, que la 
pérdida de la isla de Cuba estaba des-
contada. 
A pesar de esto, la guerra se declaró 
y la escuadra recibió órdenes de partir 
con la evidencia ¡que iba á servir de 
pasto, al incendio y á la destrucción, 
de una armada cuatro ó cinco veces 
más poderosa. 
Pero si esto estremece y subleva el 
alma, no puede menos de preguntarse 
todo el mundo en España ¿cómo núes 
tra escuadra se haballaba en tal esta 
do! ¿cómo habiendo invertido el país 
millones y millones para tener bueno 
barcos, dotaciones excelentes, arma-
mento superior y cuanto exigen esas 
máquinas de guerra, llegó el instante 
le í peligro y el (Jolón no tenía artille 
ría gruesa; el Pelayo andaba siempre 
en reparos; el Alfonso X I I I apenas po-
día navegar; las municiones que de 
bíamos haber recibido en enero, falta-
ban en mayo; las dotaciones de unos 
baques tenían que ir á otros; el carbón 
escaseaba en los depósitos prefijados y 
á última hora fueron adquiridos tres 
barcos de rapidísimo andar, de lujo 
asiático y admirables solo para viajes 
de recreo entre Hamburgo y Nueva 
í o r k , de gente comodona y opulenta! 
L a nación había hecho sacrificios, no 
muy inferiores á los de Italia, para la 
marina. Italia tenía una escuadra y 
nosotros no más que unas grandes y 
hermosas aras flotantes, destinadas al 
incendio, á la destrucción y á la muer-
te de unos cuantos infelices. 
L a marina echa la culpa de los de-
sastres á ios hombres políticos, pero 
¿quién dirigía los arsenales; quién com-
praba los barcos, quién los recibía, 
qnién los probaba, qnién organizaba el 
personal, quién daba la enseñanza, 
quién vigilaba la práctica y los ejerci-
cios! Sí alguien en E s p a ñ a ha ejerci-
do una autonomía absoluta y cerrada 
á todo otro elemento extraño, fué la 
marina. Nadie les discutió ni les re 
gateó nada. NOQ sent íamos orgullo 
sos con ver en sus manos nuestra ban-
dera en los distintos climas y latitu-
des. 
Cuando sonó la hora fatídica faltó en 
unos y en otros la lealtad de decirnos 
cual era nuestro verdadero estado de 
defensa. Los jefes de la marina, que 
se hallaban en Madrid, no osaron de-
cir claramente á la nación que tantos 
millones consumidos habían sido ti. 
rados al mar y dieron la orden del sa-
crificio: los otros marcharon á él con 
esa resignación y ánimo entristecido 
de quien sabe que es inútil la defensa. 
Unos cuantos cadáveres ensangren-
tados en las aguas de Cuba y varias 
fortalezas flotantes destrozadas ó in-
cendiadas, fueron el saldo de aquellos 
presupuesto?, pródigos solo para el 
personal y para el despilfaro. 
A s í es que al llegar ahora el presu-
puesto de marina, se han desentraña-
do los gastos, y á pesar de las econo-
mías introducidas, resulta que hemos 
de satisfacer para el próximo ejercicio 
la sumado 42.000,000 de pesetas. 
>ío nos parecería mucho si sirvieran 
para algo. Mas se pregunta l a opinión 
¿cuanda hayamos gastado esos nuevos 
millones para que nos servirá la esoua-
da! ¿Tendremos escuadra siquiera! 
E l señor Maura estuvo duro, pero 
justísimo: ese material que tenemos, 
hay que desarmarlo ó venderlo, en 
último caso, echarlo á pique. Solo nos 
sirve para que el día de mañana cual 
quier enemigo pudiera jactarse de una 
victoria segura é inmune. ¿España 
quiere Marina! que mida sus fuerzas 
contributivas y adquiera, en el plazo 
á donde llegue la voluntad y los recur 
sos, los buques necesarios para una 
verdadera escuadra; que reúna un 
personal adecuado; que lo amaestre y 
lo ejercite en prácticas continuas. De 
otro modo seguiríamos con la eterna 
ficción, con el perpetuo engaño, con el 
derroche orgiástico de capitales consn 
midos en gratificaciones y en preben-
das ruinosas. 
Los señores Canalejas y Bergamin, 
coadyuvaron ai ataque con sendos elo 
cuentísimos discursos, depurando la 
série de gastos inúti les algunos de los 
cuales hicieran reír sino arrancaran 
lágrimas, como por ejemplo, las racio-
nes de caballos para los jefes de la in 
fautoría de marina y algunas obven-
ciones que se han cobrado por cuidar-
Pinar del Río 
"Solo un error de los que á me-
nudo se cometen en las oficinas 
mejor organizadas, ó informes de 
todo punto equivocados—decíamos 
en nuestro artículo de ayer—han 
podido inducir al general Wood á 
revocar la orden del Cuartel Gene 
ral, concediendo un crédito para la 
reparación y construcción de varios 
puentes en la provincia de Pinar 
del Rio." Y en efecto, un error ha 
sido, que á estas horas ha quedado 
subsanado. 
E l general Wood, que sabe aten 
der las reclamaciones de la prensa, 
no pudo menos de comprender la 
justicia que nuestro artículo entra-
ñaba, y al pedir los antecedentes 
del asunto, se puso en claro que la 
orden revocada no era la 246, sino 
la 244, y que no rezaba con Pinar 
del Eio, sino con Puerto Príncipe 
E l haberse revocado para esta 
última provincia la orden mandan-
do reconstruir sus puentes, obedece 
al propósito de ampliar el crédito 
concedido para tal objeto. 
De todas suertes, celebramos ha-
ber llamado la atención sobre este 
asunto y agradecemos al general 
Wood la eficacia con que atiende 
las indicaciones de la prensa. 
El señor Giberga 
Según nos escriben de Guantá-
namo, la Cámara de Comercio, I n -
dustria, Agricultura y Navegación 
de aquella plaza, compuesta de im-
portantes elementos de los distin-
tos ramos que comprende, ha nom-
brado al señor don Elíseo Giberga 
socio corresponsal en la Habana y 
representante de la corporación 
ante los organismos residentes en 
esta capital. 
Felicitamos á la Cámara de 
Quantánamo por tan acertada elec-
ción, pues bien conocida es la com-
petencia del señor Giberga en todo 
género de asuntos y el gran pres-
tigio de que justamente disfruta en 
esta sociedad. 
L A PRENSA 
Buen rato habrán pasado los se-
ñores Cueto, Gener, Gálvez, Busta-
mante y demás maestros en materias 
civiles, criminales y de procedimien-
tos, leyendo el documento que el 
jefe de agentes especiales de esta 
Aduana, Mr. J . S. Oainis, dirijo á 
Mr. Bliss, colector de las de la isla, 
con motivo del proceso sobre de-
fraudación. 
Un subalterno que se permite de-
cir á su jefe: "Una de dos, ó se ha 
interpretado equivocadamente el 
decreto (el decreto del general Broo-
ke sobre la publicidad de los suma-
rios) ó se goza de libertades que no 
se conceden al público en ninguna 
otra tierra civilizada" bien se mere-
cía que su jefe le contestase:^—"Pues 
dna de tres: ó usted se entera de 
que no vivimos en la edad media si 
no en el siglo X I X y estudia de pa-
so lo que se entiende por paises c i -
vilizados, ó se guarda sus opinio-
nes para cuando se las pidan ó deja 
usted el puesto inmediatamente." 
Correo Español, de Sagua qu«, apo-
sar de la actitud adoptada por el 
señor Julio Domínguez , apoyado 
en su gest ión por el señor Gober-
nador Civil , por el señor Mon-
teagudo y por otras personas de 
prestigio, sigue siendo objeto de la 
persecución de las turbas enwáquel 
pueblo, nuestro compatriota el se-
ñor don Matías López, en vista de 
lo cual el jefe de la zuna militar de 
Remedios ha ordenado pase á aquel 
lugar un destacamento de fuerzas 
americanas. 
Trasladamos la noticia á E l C u -
bano para los efectos consiguientes. 
» 
• m 
Igualmente ponemos en conoci-
miento del colega que, según viaje-
ros de Colón, se habla allí estos 
días de la desaparición misteriosa 
de un cubano conocido por Bernar-
do, el Venadero, práctico que había 
sido de una guerrilla, casado, 
que dejó en el mayor abandono á 
su esposa y siete niños y de la 
aparición, días después, de un cada-
ver en estado de putrefacción en-
contrado en las cercanías de la 
ciudad y que conducido al cemen-
terio se le dió cristiana sepultura 
después de certificar las autorida-
des que no tenía señales de muerte 
violenta. 
¿Podrá haber alguna relación en-
tre el guerrillero desaparecido y 
el cadáver encontrado? 
Desearíamos que no. 
De todos modos, con llamar la 
atención de E l CiibanQ para que 
interponga su autoridad á fin de que 
se esclarezca este hecho, no cre-
emos faltar á ninguna convenien-
cia. 
U G Ü E Í M L T H A N S V A A L 
F O I J I Í E T I N 
Domingo 
TJna hoja de 
mi Almanaque 
¿Quióres, lector que-
rido, hacer un viaje 
conmigo por el espacio 
en que los astros bri-
llan y resplandecen co-
mo lámparas colgadas 
en la azul techumbre, 
sujetas por mano invi-
sible para nosotrosf Y 
¿quiéres en este viaje 
retroceder doscientos noventa años? 
Pues si así lo haces, no tardaremos 
mucho en llegar á la región de las 
nubes: bastará que nos coloquemos 
detrás de Galileo, de apnel infortuna-
do Galileo de quien dijo Quintana: 
Siente bajo sus plantas Galileo 
nuestro globo rodar: la Italia ciega 
le dá por premio un cadalso i m p í o . . . . 
y el mundo, en tanto, sin cesar navega 
por el piélago inmenso del vacío; 
y así que el gran astrónomo del siglo 
X V I I aparte la vista de la lente con 
gue sigue el curso de los astros, y en 
tanto que va haciendo en el papel sns 
apuntes y comienza sns cálculos, veré 
mos lo que él v ió este día: los saté l i tes 
de Jüpitsr. Galileo vió eso, que noso 
tros podemos ver también, y deduja 
lo que yo, por lo menos, que no en-
tiendo nada del hablar de las estrellas, 
no podría deducir: que merecía toda 
suerte de respetos el sistema de Copér 
nico, y que podía sacarse gran partido 
de esos satél i tes para determinar en el 
mar la longitud. 
£ s verdad que eso le val ió no pocos 
disgustos, que fué satirizado, que se 
le tuvo por adulador de los Médicis , 
porque en honra de su primer protec-
tor, el gran duque de Toscana, dió á 
los nuevos astros el nombre de plane-
tas Médicis; pero el descubrimiento 
contribuyó á aumentar la suma de los 
que forman en nuestros días el gr&n 
plano de la esfera celeste y contribu-
yen á explicar, á los hombres que si-
guen con noble perseverancia esos es-
tudios, muchos fenómenos astronómi-
cos. 
Otro mérito tiene para mí: el de ha-
berme dado asunto para que no apa-
rezca en blanco á tus ojos en este día 
la hoja de mi Almadaque. 
JBEPORTEB, 
E l Cabo, 28 diciembre.—Las autori 
dades coloniales toman toda clase de 
precauciones, con el objeto de impedir 
el levantamiento de los colonos de ra 
za holandesa, y de reprimir toda insu-
rrección que se produsca. 
E Q todas las localidades los colonos 
ingleses son armados y organizados eu 
sentido militar, para mantener el or 
den. 
L a prontitud con que los ingleses del 
cabo se han unido para proceder con-
tra los boers en caso de sublevaciones, 
hace muy difícil una revuelta. E u la 
imposibilidad de proceder en conjunto, 
los boers parten silenciosamente en pe 
queños grupos hacia los campamentos 
del ejército transvaalense ó del Estado 
libre de Orange, 
Las tropas boers han operado estos 
días á 70 millas al sur de las posicio 
nes del general Methuen, apareoiéndo 
se el día de Navidad junto á la vía fé-
rrea, unas 29 millas próximo á De 
Aar. Un destacamento de voluntarios 
del duque de Edimburgo se disponía á 
atacarlos, cuando se retiraron. 
Sa han menudeado estos días las es-
caramuzas entre boers ingleses, lo cual 
indica que se están formando en el país 
pequeñas partidas de insurgentes boers 
que están ensayando el modo de impe 
dir ó dificultar la circulación de los tre-
nes. Hasta el presente las patrullas 
inglesas logran evitar este perjuicio. 
Berlín 3L de diciembre.—Sigue agí 
tando la opinión el asunto del registro 
del buque alemán Bundesrath, por un 
crucero inglés . 
E n las esferas gubernamentales se 
asegura que Inglaterra no tiene dere-
cho á visitar loa barcos de las poten-
cias neulrales, y que eu ningún caso 
tiene derecho á detenewpasajero alga 
no, tenga ó no propósito de ir á com 
batir en las Alas de los boers. 
E l buque en el cual se encontraban 
los oficiales detenidos, es un buque 
neutral y el territorio á donde se pre-
ponían desembarcar es también neu 
tro. Alemania pedirá, según se asegura, 
una reparación. 
E a la actualidad la prensa alemana 
condena unánimemente la acción de los 
ingleses y la califica de "insolencia 
grosera.<( Este incidente viene á de 
mostrar una vez más que Alemania de 
be tener una marina potente, para im 
pedir la repetición de semejantes aba 
sos. 
Londres Io de enero.—El mensaje si-
guiente ba sido enviado por telegrafía 
óptica el 27 de diciembre y recibido de 
Ladysmith por la vía de Weenen. 
( Los boers bombardean activamente 
la plaza. Una granada ha destrozado 
una tienda, matando al capitán Dol 
zel é hiriendo á siete tenientes. 
Un despacho posterior de Ladysmith 
fecha 29 de diciembre, dice: 
<lTodo va bien. Los boers' nos han 
disparado granadas con tapones de 
madera, dentro de las cuales había 
plum-pndding, con los cumplimientos 
de eircunstancias'" 
Ellos continúan fortificando sus po 
siciones y se preparan á un largo y 
obstinado ataque. 
D e Patria: 
Con motivo de la información que 
el nuevo Gobernador Militar de esta 
Isla se propone hacer por medio de 
la Junta de Notables, no falta quien 
haya convocado á los Alcaldes muni 
cipales, con objeto de traer al General 
Wood las impresiones por aquellos re 
cogidas. 
E n lo tocante á cuestiones de admi-
nistración, pase el procedimiento así 
en lo que se refiere al programa pollti 
co en que se condense las aspiraciones 
del pueblo cubano. No son á nuestro 
juicio los - Alcaldes Municipales, nom 
brados por el Gobierno Interventor 
(muchos de ellos sabe Dios cómo) los 
que pueden expresar la aspiración po 
lítica del pueblo: el único medio racio 
nal, eficaz y legítimo, es el sufragio. 
B i e n dicho y muy á tiempo. 
E l sufragio universal , bien garan-
tido, es ó debe ser l a vínica fuente 
del derecho c o n t e m p o r á n e o . 
Pero reconocido ese principio por 
el colega, no nos explicamos sus 
optimismos. 
D a d o que no puede ser racional 
eficaz ni l e g í t i m o cuanto no se ajus 
te á esa base de criterio. 
Desde T a g u a y a b ó n escriben al 
ECOS B E L A MODA 
escritos expresamente 
PAEA EL 
D I A R I O D E L A M A B I N A 
Madrid 17 de diciembre de 1899. 
Por más que quiero recordarlo, no 
consigo tener presente, ya que tantas 
modas me rodean, si he dicho á ustedes 
mis queridas lectoras, que la dama 
que en París acude al taller de un mo 
disto ó de una modista en boga, tiene 
que empezar por decir qué color pre 
tiere; y si la dama es muy principal 
el color llevará su nombre. 
Todo indica que los sombreros han 
de ser más grandes aún; ¡todevía más 
Sí se trata de 'lucirlos asi en paseo, 
menos mal; tampoco hay inconveniente 
en que á visita se lleven tocadas así; 
pero si á todo trance se exhiben en el 
teatro, la decisión resulta insufrible, 
intolerable. 
Voy á decir algo más respecto de 
las faldas, que tantos párrafos de 
nuestros Ecos se llevan. 
Voy á decir, sí, que aun cuando se 
estilan sumamente ceñidos en el de-
lantero y en los costados, llevan de-
trás más vuelo. Algunas van sujetas 
El Gírenlo da M a l l o s . 
A consecuencia de la entrevista que 
tuvo una comisión del Círculo de U a . 
condados con el Gobernador Sr.Wood, 
dicha Corporación desistirá de pedir 
la repartición de bueyes y aperos pa 
ra los agricultores y dedicará todos 
sus esfuerzos á conseguir que las Cá 
maras Legislativas americanas auto-
ricen al Presidente para que rebaje 
el 20 p § (máximun que la ley conce-
de) á lus derechos de importación de 
los azúcares cubanos en los Estados 
Unidos. 
También volverá el Círculo á enta-
blar sus gestiones para que se supri 
man los impuestos del 10 p § sobre las 
Tarifas de viajeros y el 3 pg [sobre los 
fletes de las mercancías, cootribucio 
nes que ponen obstáculo al fácil movi-
miento de los agricultores y de sus 
productos, sin grandes ventajas para 
el Erario, y que debe desaparecer des-
de el momento en que los presupues 
tos se saldan con superabit. 
litar de esta isla los generales cubanos 
Rius Riv«ra, Cartillo Duany y Garc ía 
Vólez y el nomandaute Forrest- se 
acordó crear una oficina en esta capi-
tal para hacer las listas de los indivi-
duos que pertenecieron á la revolución, 
con objeto de que puedan votar en las 
elecciones y que el jefe de la oficina 
y responsable de dichos trabajos lo sea 
el general Boloff, inspector general del 
disuelto ejército cubano. 
E n esos trabajos asesorará al gene-
ral Eoloff su ayudante el comandante 
Forrest. 
Ayer tarde se puso un telegrama al 
general Roloff que se encuentra en Re-
medios para que venga á esta ciudad 
á acerse cargo de dicha oficina. 
B L PRIMER SUELDO 
Hoy percibirá Mr. Alexis Everett 
Prye su primer sueldo como Superin-
tendente de las Escuelas de Cuba, ó 
sean seiscientos cincuenta y dos pesos 
veinte y ocho centavos oro americano. 
E L SEÑOR TAMAYO 
Por medio de atento B . L . M. se nos 
ha ofrecido en su nuevo cargo el señor 
D. Diego Tamayo y Figueredo, Secre-
tario de Estado y Gobernocióo. 
Agradecemos la atención del señor 
Tamayo y le deseamos el mejor acier-
to en el desempeño de su importante 
cargo. 
RBOLAMAOION 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha remitido á informe del Gober-
bernador Civi l de esta provincia, una 
instancia presentada por nuestro com-
pañero de redacción Sr. D . José E . 
Triay reclamando por sí y á nombre 
de los demás miembros de la C o l i s i ó n 
Provincial de la Habana, así como los 
de los médicos de los establecimientos 
balnearios que dependían de la Dipu-
tación, los haberes que se les adeudan. 
PINTURAS Y MODELOS 
E n el vapor "France" han llegado 
varios bultos conteniendo las pinturas 
y modelos encargados á París con 
destino á la Escuela de Pintura y E s -
cultura de la Habana. 
OOMUNIOACilON 
E l Gobernador Militar de esta isla 
ha dirigido una atenta comunicación 
al señor don Juan Bautista H e r n á n -
dez Barreiro participándole que su ac-
tual cargo de Secretario de Instruc-
ción Pábl ica no le privará de volver a 
ocupar su cátedra en la Universidad 
de la Habana. 
SUBSECRETARIO 
H a sido nombrado Subsecretario de 
Agricultura, Industria y Comercio, el 
señor don Baldomcro Pichardo, 
PAGADOR 
Don Marcelino Rodríguez ha sido 
nombrado Pagador de las obras de la 
carretera de Matanzas á Canasí. 
TENIENTES DE ALCALDES 
E l general Wood ha nombrado á los 
señores don Alberto García Mendoza, 
don José de la Vallina Várela, don 
Manuel A . de Villiers Suarez y don 
Pastor Alfonso Rodríguez, Io, 2o, 3o 
y 4? Tenientes de Alcalde, respectiva-
mente del Ayuntamiento dé Güines, 
INSTANCIA 
E l Gobernador Civi l de esta provin-
cia ha remitido al Secretario de Esta-
do y Gobernación una instancia del 
Alcalde Municipal de Aguacate, en la 
que manifiesta que don Ramón Pelayo 
ha solicitado permiso para instalar el 
alumbrado eléctrico libre de gastos 
para el Ayuntamiento y cobrando 100 
pesos por todo el alumbrado público. 
ALZADA 
E l Secretario de Estado y Gober-
nación ha remitido al Gobernador mi-
litar de esta isla la alzada interpues-
ta por don Manuel Puig contra la re-
solución del Gobernador Civil de esta 
provincia sobre la forma de venta de 
carbón á domicilio, interesando se 
declare sin lugar. 
CIRCULO DE ABOGADOS 
Secretaría. 
Por acuerdo del señor Prssidente se 
convoca á todos los señores abogados 
para una reunión que tendrá lugar el 
miércoles 10 del corriente á las 3^ p. 
m. en Mercaderes. 2—Habana, Enero 
6 de 1900. E l Secretario Ricardo Dolz. 
RENUNCIA 
E l juezmunicipal suplente del barrio 
de Puentes Grandes don Gabriel Mi-
lian ha presentado la renuncia de su 
cargo. 
PROCESADOS 
Han sido declarados procesados el 
sargento de Pol ic ía y los guardias que 
intervinieron en la muerte del general 
cubano señor Gi l , ocurrida en Cien-
fuegos la noche del 28 de Dicie mbre 
último. 
ERAGATA ALEMANA 
Antier, á las dos de la tarde, se hizo 
á la mar la fragata de guerra alemana 
Nixe, que desde el día dos del mes pró-
ximo pasado, se encontraba fondeada 
en este puerto. 
LA ZAFRA 
E l central Alava, de Zulueta, situa-
do en Baoagüises , tiene adquirida toda 
la caña existente desde Jiootea á la 
Esperanza, habiendo dado orden á los 
colonos, por conducto de su encargado 
para que principien á cortar el día 8. 
¡NUEVO PROCURADOR 
H a jurado el cargo de Procurador 
del juzgado de primera instancia é 
instrucción de Remedios, el señor don 
Juan Soler. 
ESTADÍSTICA. 
Durante el año próximo pasado se 
registraron en Matanzas 202 matrimo-
nios, 630 nacimientos y 1767 defuncio-
nes. 
BOMBEROS 
E n Caibarión se trata de crear una 
sección de bomberos y se gestiona la 
adquisición de una bomba de mano. 
LICEO ORIENTAL 
Secretaria. 
Para tratar asuntos de alto interés 
se cita á los miembros de la Directiva 
de este Liceo para que concurran 
hoy domingo á la una y media de la 
tarde al Teatro Marti.—Habana Ene-
ro 6 de 1Í00. E l Seoretario, Alvaro 
Cata. 
Revista iHercantii. 
Habana, Uñero 5 de 1900. 
Azúcares.—El mercado abre este año en 
iguales condiciones que cerró el pasado, 
quieto por falta de existencias y flojo, por 
no haber mejorado los precios en Nueva 
York. 
L a única venta que se ha dado á conocer 
es la siguiente: 
4,803 sacos centrífugas, pol. 95i[96, á 
4,70i rs. 
Cotizamos con arreglo al precio pagado 
por la partida que antecede, como sigue: 
Azúcares de centrífuga, pol. 96r96i0, de 
4i á 4.11 [16 rs. 
Id. de miel, pol. 88i890, nominal. 
E l movimiento de azúcares en los alma-
cenes de esta plaza, desde 1? de Enero, al 
31 de Diciembre, fué el siguiente: 
SACOS. 
Existencia en Io 
de Enero.. 
Recibos hasta el 
31 de Diciem 
bre 
Total. 
Salidas, hasta el 

















tancia y el marcado cierra hoy relativamen-
te quieto y flojo á las cotizaciones de la 
Bolsa que se verán en su acostumbrado 
lugar de nuestra SECCIÓN- MERCANTIL en 
la primera plana. 
Movimiento de metálico: E l del año pa-
sado ha fué como [sigue: 
ORO. PLATA. 
Importado ante-
riormente $ 10.463.658 
Importado esta 




T O T A L hasta el 
31 de Dcbre... " 10.469.658 
Idm. igual fecha 
1898 » 9.048.919 " 8.229,586 
Se ha exportado en igual periodo, lo si-
guiente: 
ORO. PLATA. 






Se ha recibido aquí, esta semana, la pri-
mera partida de azúcar de la nueva zafra, 
consistente de 200 sacos del ingenio "Va-
liente" y 200 Id. del ingenio "Por Fuerxa" 
en Matanzas. 
Ha llegado también de Nueva York, 1,000 
cajas de cuadradillo para el consumo, cuya 
importación anotamos sólo por la rareza 
del caso, pues traer á la Habana azúcar de 
cualquier clase que sea, no deja de^llamar 
la atención. 
Anúnciase que varios ingenios más han 
dado, en estos dias, principio á la molienda 
con resultados bastante satisfactorios en 
cuanto se refiere á la calidad del guarapo, 
pues á falta de agua, el frío de estos días 
ha mejorado mucho las condiciones de la 
caña. 
Con fecha 29 del pasado mes de Diciem-
bre, dicen los Sres. Czarnlcow, Me Dougall 
& Ca, de Nueva York, que no obstante la 
quietud del mercado, á consecuencia de las 
festividades de fin de año, se habían ven-
dido dos cargos azúcar de Java, en Dela-
ware, á 11.7i d., costo, seguro y flete, y du-
rante la semana los refinadores de los Esta-
dos Unidos habían comprado en Europa, 
de 8 á 10 mil toneladas de remolacha, cu-
yos precios, que se habían sostenido, decli-
naran á última hora, cerrando á 9.2i d.,de-
bido á haber subido la temperatura en el 
continente, lo que permitió reanudar la ela-
boración y preverse un aumento de 45,000 
toneladas eu la producción de Rusia. 
Según datos que publica la Asociación 
de Estadística, se había manipulado hasta 
el 15 de Diciembre 32.6^8,895 tons. de re-
molacha, que produjeron 4.341,209 tons. de 
azúcar, lo que representa una extracción 
de más de 13 p .§ 
Aunque se ha publicado que las existen-
cias en los Estados Unidos eran de 150,000 
toneladas, es casi seguro que apenas llegan 
á 75,000. 
TABACO: Eama.—Las existencias de cla-
ses aparentes para la elaboración local y 
la exportación han seguido disminuyendo 
hasta el punto de haber quedado tan su-
mamente reducidas que se puede casi ase-
gurar que dentro de unas pocas semanas 
estarán totalmente exhaustas, con excep-
ción de la rama de Partidos, de la cual 
podría ^conseguirse todavía algunas vegas 
de buena calidad, pero á precios tan altos 
que difícilmente se determinarán los com-
pradores á pagarlos. 
A pesar de la falta de agua que ocasio-
nará probablemente alguna merma en el 
monto total de la cosecha, particularmente 
Ieu la do Partidos, las noticias que se reci-ben del campo, son generalmente satisfac-torias y se está procediendo al corte, en „ muchas comarcas, con toda la actividad 
I qoe permite la escasez da braceros, y como quiéra que hay que pagarles jornales 
muy crecidos, resultará la cosecha carí-
sima. 
Torcido y Cigarros: Cubiertas ya laa ór-
denes más importantes por puros, se ha 
encalmado el movimiento en algunas de las 
principales fábricas, continuando regular 
la animación en las de cigarros, á las cua-
les la guerra anglo-transvaaliense afecta 
poco ó nada, pues los principales mercados 
consumidores de sus productos, á excep-
ción de España, está de este lado del At-
lántico, mayormente en las repúblicas de 
Centro y Sur América. 
El movimiento de tabaco en esta plaza, 
desde Io de Enero, hasta 31 de Diciembre, 
ha sido el siguiente: 
Tabaco Taba-
en eos P i -





T O T A L al 31 de 
Dcbre " 2.791,800 " 2.103.559 
NECROLOGIA 
Hace pocoa días vo ló al cielo, man 
sión de los ánge les , la preciosa niña 
E l a D í a z y Martínez, hija de D . Qns 
tavo D í a z y Piedra y Da F a r a Martí-
nez. 
¡Feliz ella, que no sufre las penas de 
la vida! ¡Desgraciados los amant í s i 
mos padres, que han perdido el ser 
ideal que alegraba con sonrisas de cie-
lo su hogar! 
Con verdadero sentimiento hemos 
sabido que falleció ayer en esta ciudad 
la respetable señora doña Panla María 
Trian», viuda de Pérez C a s t a ñ e d a y 
madre de nuestro distinguido amigo el 
conocido hombre público don Tibarcio 
Pérez Castañeda. 
Enviamos nuestro pésame á la fami-
lia de la virtuosa señora que ha termi-
nado de manera ejemplar su larga y 
meritoria vida, y especialmente á su 
hijo, el señor Pérez Castañeda, ausen-
te en Europa y doblemente afligido, 
sin duda, por no haber podido recoger 
el último suspiro de su buena y ancia-
na madre. 
Movimiento M a r í t i m o 
E L O L I V E T T E 
Para Cayo Hueso y Tampa salió ayer el 
vapor americano Olivette, con carga, co-
rrespondencia y pasajeros. 
E L H I G F I E L D 
Este vapor inglés salió ayer para Fila-
delfia, vía Santiago de Cuba, con carga ge-
neral. 
E L ALFONSO X I I I 
E l vapor español Alfonso X I I I salió 
ayer tarde para Veracruz, con carga gene-
ral y paSítjeros. 
E L M E X I C O 
Con destino á New York salió ayer el va-
por americano México, conduciendo carga 
general y pasajeros. 
NOTICIAS JUDICIALES. 
NOTICIAS 
LA CONFÉRBNOIA DB AYER 
E n la conferencia que celebraron 
ayer en Palacio con el Gobernador Mi-
El n i s l ro ie esnaloles 
Ayer se inscribieron en el Registro 
da la Secretaría do Estado 4 españo 
les qae desean conservar en uaciona 
lidad. 
De provincias se recibieron en dicha 
oficina 17 actas de inscripción. 
á la cintura por dos pliegues sueltos, 
terminados en punta y colocadas como 
los mantos de corte. 
L a célebre bailarina Carolina Otero 
ha impuesto el uso del color ''azul 
p a 8 t e l , , , que priva ahora de lo lindo. 
Insisto en asegurar á ustedes que 
el "traje sastre," hecho de gruesa seda 
negra, es de lo más distinguido qae 
hay. 
E n cambio, para soirée, y así debe 
ser, se usa todo lo que hay de más 
vaporoso. Una toilette de crespón de 
la China con entredoses Chantilly y 
plateadas lentejuelas, resalta el colmo 
de la ideal. 
No pueden ustedes figurarse cuánto 
he oido ponderar las toilettes expuestas 
en casa del célebre modisto Doacet. 
Entre las más originales, se cita una 
algo histórica, que dudo quieran uste-
des copiar: es de paño negro, fino, las-
tróse, y no lleva más adorno que una 
infinidad de pespuntes hechos con seda 
blanca; las solapas, anchas y airosas, 
son de terciopelo blanco. 
Quiere decir que, hasta en esto, los 
extremos se tocan, puesto qae el puño 
blanco y la faya negra serán las telas 
preferidas, no sólo para trajes senci-
llos, sino para los lujosos también, 
Se asan mucho las blusas de seda 
blanca, muy plegadita; los puños y el 
cuello son de terciopelo del mismo co 
lor, profusamente pespunteados. 
Hace ya bastantes días que una per-
sona que de todo entiende, nos partí 
cipaba en amenísima crónica lo si 
guíente: 
" L a moda ha ideado este año dar el 
nombre de las actrices célebres á los 
abrigos de pieles, y se ve el Mading, 
que viene á ser una levita de nutria 
con chaleco de armiño; el Melba, toda 
una gran esclavina de renard argenté, 
con el delantero muy largo; el Wanda, 
esclavina suntuosa, hecha de marta 
zibelina; y en fin, el Eéjanc salida de 
baile, l indísimo abrigo, forrado todo él 
de armiño y hecho de terciopelo negro, 
rodeado de tiras de pieles. 
Mucho se ha escrito y hablado áe 
los cuatro vestidos que Mme. Laferrié-
re, la célebre modista, ha confeccionado 
para Mlle. L a r a , comedienne célebre 
también. 
L a obra elegida por ésta para lucir 
tan lindas toilettes, es, si mal no recuer-
do, Frou frou. 
E n el primer acto viste, un traje de 
muselina blanca con viso de seda rosa. 
L a falda está adornada de entredoses, 
Teres. Millrs. Cajillas. Kilos. 
Esportado ante-
riormente . . . . 
Id. en la semn?. 
135.379 216 ISí 12.497,291 239 369 
1,93J 3,6.8 24 200 4 
Total, 31 D i i b . . 137.309 219.75312 521.491 239.371 
MIELES: NO sabemos se haya hecho esta 
semana tampoco nada en esta plaza ni en 
la costa; por lo tanto, los precios continúan 
nominales, de $10 á $14 por bocoy de 175 
galones, según clase, fecha y lugar de las 
entregas y anticipos en efectivo. 
OTKOS PRODUCTOS: Por seguir escasean-
do algunos artículos y faltar otros por 
completo, carecen de importancia las o-
peraciones, y la mayor parte de los pre-
cios cotizados más abajo rigen enteramen-
te nominales, como sigue: 
Miel de abejas: de 4t) á 48 cts. galón. 
Cera blanca: á $50 qtl. 
Idem amarilla: de $28 á $30 qtl., según 
clase. 
Aguardiente: de 22 grados, en casco de 
castaño, de $18 á $L9 pipa, sobre el muelle, 
y sin casco, de 17á $L8 los 130 galones. 
Alcohol: marcas corrientes, de $50 á $)5 
pipa, y las acreditadas, muy firmes, de $58 
á $t)2 pipa de 173 galones, sin casco. 
MERCADO MONETARIO 
Y DE VALORES 
Cambios: Moderada demanda hasta me-
diados de semana, cuando á consecuencia 
de haberse anunciado nueva alza por las li-
bras en Eapaña,la8 cotizaciones|aquí,afloja-
ron y como siempre resulta cuando los tipos 
siguen á favor de los compradores, se efec-
tuó un regular número de operaciones á la 
baja establecida, cerrando hoy la plaza 
quieta y poco sostenida á las cotizacio-
nes. 
Acciones y valores: Pasada la excitación 
de los últimos días del mes anterior, la de-
manda ha regido bastante quieta y á pesar 
de la oportunidad de poder cerrar opera 
clones de bastante consideración con algu-
na ventaja á favor de los compradores en 
los tipos, los cuales, con excepción de los 
por acciones del ferrocarril de Cárdenas y 
Júcaro, que han tenido nueva alza,las ven-
tas anunciadas han sido de escasa impor-
SHÑALAMIHNTOS 
TRIBUNAL 





Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por don Pedro Freiré Ló 
pez contra don Antonio Piñón sobre desa-
hucio—Ponente: señor Guiral.—Letrados 
Ldos. Colón y Maza.—•Procuradores: seño-
res Mayorga y Tejera,—Juzgado, de Belén. 
Declarativo de menor cuantía seguido 
por don Quintín Pérez García contra don 
Domingo Mareira en cobro de pesos.—Po-
nente: Sr. Maydagan.—Letrado: Sr. Cas-
tellanos.—Procurador, señor Pereira..— 
Juzgado, de Jaruco. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUIOIOB OBA.LBS. 
Sección primera. 
Contra Juan Saenz, por hurto.—Ponen-
te: Sr. Demostré.—Fisal Sr. González.— 
Defensor: Ldo. Poo.—Procurador: señor 
Pereira.—Juzgado, de la Catedral. 
Contra don Cárlos Leal Govín, por esta-
fa—Ponente: Sr. Demostré.—Fiscal: Sr. 
González.—Defensor: Ldo. Armas—Procu-
rador: señor Tejera.—Juzgado, de la Ca-
tedral. 
Socretario, Ledo. Villaurrutia 
Sección segunda. 
Contra Josó.Quirino Sánchez, por hurte-
Ponente: señor Menocal.—Fiscal: señor Di-
viñó.—Defensor: Ledo. Puig y Ventura.— 
rola. —Procurador: señor Sarraia.—Juzga-
do de Belén. 
Contra José Méndez Serra, por atenta-
do.—Ponente: señor Aguirre.—Fiscal: Sr. 
Diviñó.—Defensor Ldo. Mesa y Domín-
guez,— Procurador: señor Valdés.—Juzga-
do, de Belén. 
Contra Vicente Duran Ponabat, por ame-
nazas y allanamiento de morada..—Ponen-
te: Sr, Menocal.—Fiscal: Sr. Diviñó—Acu-
sador: Ldo. Mora.—Defensor: Ldo. Paños. 
— Procuradores: Sres. Sarrain y Mavorga. 
Juzgado, de Belén. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
Sección tercera. 
Contra Andrés Alfonso, por homicidio. 
—Ponente: señor Freiré.—Fiscal: Sr. A l -
zugaray,—Defensor: Lelo. Becí.—Procu-
rador: Sr. Mayorga.—Juzgado, de Güi-
nes. 
Contra José de la Merced Granda y otros 
por hurto.—Ponente: Sr. Iglesias.—Fiscal: 
Sr. Alzugaray.—Defensores: Ldo. ^Gonzá-
lez del Valle, Rodríguez Ecay y Rabell.— 
Procudores: Sres. Mayorga, Cotoño y Val-
dés.—Juzgado, de Jesús María. 
Contra Alberto Martínez Betancourt, 
por hurto.—Ponente. Sr. Estrada..—Fiscal: 
Sr. Alzugaray.—Defensor: Sr. Sarrain.— 
Juzgado, de Jesús María. 
Secretario, Sr. Fernández. 
y en el corpiño, que es todo fruncido y 
de hechura á la vierge, se ve un volan 
te de encaje. A l lado izquierdo del ta -
lle, lleva la actriz nn gracioso lazo de 
cinta color cereza. 
E l traje del segundo acto es de ter 
ciopelo color hortensia, cubierto de 
una túnica del mismo tono que la fal 
da, si bien con reflejos azulados. 
E n el tercer acto, riquísimo vestido 
forma "princesa", de terciopelo color 
almendra, adornado de un ancho vo-
lante de seda del mismo tono, sobre el 
que van preciosas inernstaciones de 
encaje Ohantilly negro. E l cuerpo y 
mangas están igualmente adornados 
de estas aplicaciones. 
Dicen que nada puede haber más 
lindo y elegante que el traje del cuar-
to acto. Su corte, su buen gusto, sus 
artíst icos pliegues, pueden tomarse co 
mo verdadero modelo en su género. 
E s de crespón de china blanco ador 
nado de grueso guipure del mismo co 
lor; y el cuerpo va gnarnecido de mn 
selina de seda, cuyos graciosos pile 
gues sujeta una hebilla de acero y tur 
quesas. 
También hace furor la toilette que 
últ imamente, no recuerdo dónde, lució 
la Otero: consis t ía dicho atav ío en 
Iribunal Correccional de Policía, 
SESIÓN DEL DÍA 6 
De los 33 individuos que ingresaron eu 
el vivac durante las últimas 24 horas, ocho 
quedaron á disposición do los distintos 
juzgados de esta capital y 25 fueron pre-
sentados ante la Corte. De éstos, tres so 
Ies condenó á diez dias de arresto, siete á 
diez pesos de multa, cuatro á cinco pasos, 
diez quedaron en libertad. 
G A C E T I L L A 
PROGRAMA D E L DÍA.—En loa tea-
tros hay variedad de espectáculos . 
E s domingo y todas las empresas se 
exoeden en ofrecer novedades propias 
del día. 
E n Payret, segunda r e p r e s e n t a c i ó n 
de la compañía de VauieviUe, donde 
brilla, como primera estrella, la s e ñ o -
rita Elverá , reina de la Serpentina. 
E n Albisu, tercera noche de L a Na-
varraise en función corrida. 
L a hermosa ópera de Massenet s e r á 
puesta en escena d e s p u é s de la repre-
sentac ión de L a Chávala. 
A l final: L a Viejecita. 
L a r a anuncia nn e s p e c t á c u l o de 
completa novedad, repartido en este 
orden: 
A las oche: E l Rapaz; á laa nueve: 
£ 1 Ferrocarril Central; y á laa diez: 
Huyendo del bloqueo. 
E l fonógrafo F i n de Siglo—el mejor 
que se ha presentado en la Habana — 
se exhibirá en la tanda de laa nueve 
por úl t ima vez. 
E n el Jard ín Americano ofrecerán 
los bofos nuevas representaciones de 
Un día de Reyes en 18G0 y de Blaneo y 
Negro, completando los alicientes de 
la noche la aplandidís ima Rosita Bea 
en sn zapateo sin r iva l . 
E l Circo de Pubillones anuncia fun-
ción por partida doble: la matinóe, á 
las dos, con regalo de juguetes, y la de 
costumbre, á las echo de la noche. 
E n ambas tomarán parte loa artis-
tas principales de la compañía . 
Tonito hará mil diabluras para con-
tento de la gente mennda. 
Es tará la matinée de hoy como estu-
vo la de ayer: concurridís ima. 
Ve íanse allí, poblando realmente el 
circo, los niños de la Gasa da Benefi-
cencia y de los ' 'Huérfanos de la Pa-
tria, generosamente invitados por el 




Si Mr. Black tuviese la atención de 
pasar por la calle del Bayo, entre E s -
trella y Maloja, podría contemplar 
unas hermosas furnias ó baches, que 
son la diversión de los vecinos, cada 
vez que pasa alguna carreta ó Carre-
tón, los que irremisiblemente tienen 
que ir al hoyo, y es posible que enton-
ces ordenase el arreglo de ese tramo. 
Hace días empezaron á arreglar dicha 
calle, llegando hasta la de la Estrella, 
y no continuaron precisamente tapar-
te que estaba peor ¿por quéf E s de 
advertir que en esa calle hay algunos 
establecimientos de importancia y mo-
vimiento de carros, que tiemblan cada 
vez que tienen que pasar cargados. 
Otras muchas diversiones 
ran hoy. 
A saber: el concierto del violinista 
Salazar en el Conservatorio de la oa). 
zada de la Beina núm. 3, á las dos de 
a tarde; en Almendarea desafio de 
base ball entre el A l l American y el 
Habana; la retreta de la banda ' ' E s -
paña ' ' en los salones del Centro Astil 
riano; el Fest ival en Garlos I I I y la 
matinée en el asilo de Huérfanos de la 
Patrio. 
Y nada más . 
HUÉRFANOS DE LA P A T R I A . — L a 
directiva de la humanitaria asociac ión 
de "Huérfanos de la Patria" ha dis-
puesto que disfruten los pobres asila-
dos de la clásica festividad de Noel. 
A este objeto, se celebrará en la tar-
de de hoy una bonita fiesta en la que 
habrá nn árbol cnajado de dulces y 
agaetes que se repartirán entre los 
niños. 
L a secretaría de esta inst i tución, se-
ñora Angela B . de Goscullnela, al in-
vitarnos amablemente, nos manifiesta 
que amenizará el acto la Banda de Po-
licía, y que las puertas del estableci-
miento estarán abiertas al público do-
rante el día. 
L A SECCIÓN X . — A y e r , á las doce 
del día, ante on enjambre encantador 
de niños que alentaban la esperanza y 
de padres que deseaban sn real izac ión 
en provecho de los pedazos adorados 
de su alma, se efectuó en L a Sección X 
el sorteo de los premios que el galante 
dueño de ese popular establecimiento 
dedica anualmente á sns s impáticos fa-
vorecedores. 
Dos de los más pequeños entre aque-
llos niños sacaron del globo las bolas 
correspondiendo: 
E l primer premio, al número 4l4r; 
el segundo premio, al número 609, 
y el tercer premio, al número 1231. 
Y como entre los concurrentes esta-
ba la monísima niña Lucrecia Diaa, 
que vive en la calzada de Luyanó, nú-
mero 90, poseedora de la papeleta co-
rrespondiente al tercer premio, lo lle-
v ó muy satisfecha. 
Veremos cuando se presenten, quié-
nes son los agraciados. 
L A GRANADA.— 
Decir mucho quisiera, 
mucho y bueno este d ía 
de esa peletería 
que goza fama en la ciudad entera. 
Pero es una bobada, 
y no he de conseguir que alguien se asombre: 
basta anunciar su nombre; 
su nombre es nn programaba Granada. 
Tanto se le ha ensalzado 
y tan bien la alabanza ha merecido, 
que es establecimiento preferido 
en solido, elegante y buen calzado. 
Su fama es bien ganada; 
vuela por el espacio, cual la nube, 
y hasta los astros sube, 
que es ya mucha Granada L a Granada, 
E L FÍGARO.—No ha sido posible ul-
timar la tirada del e s p l é n d i d o n ú m e -
ro, á tres tintas, con que salnda E l 
Fígaro á sus abonados en el A ñ o Nue-
vo. 
E s t a circunstancia retrasa por bre-
ves días la salida del ilustrado sema-
nario aunque con la promesa de resar-
cir á todos, con las novedades qne 
ofreuerá en sus páginas , de la ausen-
cia sufrida. 
E l número de E l Fígaro representa-
rá uno de esos grandes esfuerzos á 
qne nos tiene ya tan habituados la 
empresa del brillante per iódico de 
los domingos. 
MESTRE Y MARTINICA.—Hemos 
sido favorecidos con varios almana-
ques de pared de los que reparte, entre 
sua parroquianos, la gran fábrica de 
chocolates de Mestre y Martinica, es-
tablecida en Muralla y de crédito an-
tiquísimo en todos los confines de la 
isla. 
Sobre finísimo cartón des tácase la 
figura de una airosa y r i sueña anda. 
falda y corpiño de terciopelo gris RZU • 
lado, bordado de acero y seda del mis-
mo tono; y el delantero del corpiño, 
cuyo delantero es de raso gris, osten-
ta admirablemente pintadas algunas 
flores estilo Pompadour. 
E n prueba de lo que vengo diciendo 
en distintos i^cos, participaré á uste-
des que obtuvo gran SMCC Í̂, en una de 
las últ imas fiestas t ípicas , la toilette 
con que se presentó la elegante actriz 
Wanda de Boncza, que iba vestida de 
paño blanco; con cuerpo forma "bole-
ro" de sada blanca también y todo él 
boroado de felpill», lo cual guarnece 
el traje todo. E n la cabeza, elegante 
toque de piel de cisne blanco. 
Y a sabrán ustedes que otro de los 
adornos que ha impuesto también la 
fantasía, son los flecos hechos en la 
misma tela. Hasta los sombreros os-
tentan flecos. 
E l gran lujo para trajes da luto, 
consiste en que todo el vestido sea de 
crespón inglés , forrado de sed». Tam 
bién se usan mucho ahora otras telas 
tan lujosas y severas como el paño til 
á fil cruzado, sarga, oheviotte, cache-
mir, grain de pondré, velo y ¿lamine. 
E l astrakan y la mongolio son las 
pieles indicadas para riguroso Into, 
a 
L a chaqueta de paño negro, es abrigo 
severísimo t a m b i é n , así como el colltt 
de astrakan ó de mongolia asimismo, 
que comparten las tristezas de la 
vestimenta, y del melancól ico velo de 
goza pendiente del sombrero. 
Dicen, y as í lo creo, porque tengo 
pruebas, que ahora se toleran "fanta-
sías" en las toilettes de luto. Por ejem-
plo, se forman de raso blanco las c h a -
quetas y también los oollets. E s m á s ; 
un afamado modisto acaba de hacer 
una toilette de crespón i n g l é s , sobre 
fondo de gró blanco. 
Ustedes saben de sobra qne las jo-
yas de oro quedan suprimidas duran-
te los primeros meses de loto. Hoy se 
reemplazan por alhajas d é argent bru-
ñí, que e s tá muy de moda ahora. S n 
embargo, los pendientes de perlas ó 
de brillantes, pueden seguir u s á n d o s e 
no quebrantan el luto; é s te en cambio, 
rechaza las sortijas, sobre todo, las 
que son ¿datantes. 
Los tarjeteros, carteras y portamo-
nedas se hacen de cuero negro ó de 
argent bruni también. Paraguas y 
sombrillas, con mango negro. E l pa -
ñuelo, lo mismo da enteramente blan-
eo, que con orla ú otro dibujo ¡ n e g r o , 







laza qiw aostiena en la diestra una 
delicada taza eo actitud de brindar. 
E n la otra mano apóyase una pasti-
lla del riquísimo chocolate UA la E s -
pañola," tan agradable al paladar, 
tan delicado por su aroma y tan reco-
mendado por sus facultades nutriti-
vas, condiciones todas que han hecho 
general en toda la isla el sabroso pro-
ducto de Mestre y Martioiea. 
Agradecemos en mucho el obsequio 
que se nos ha hecho. 
E N E L PAEQÜB OKNTEAL.—Progra-
ma de la retreta que ofrecerá esta no-
che en el Parque Central la Banda de 
Policía: 
a. —Himno Nacional Cubano. 
b. -—Himno Nacional Americano. 
1 "Veriinmth Brocchi," Pasodoble, A. 
Martin. 
3 "Hamlet," Fantasía Thornas. 
'.] ''Me conoces," Marcha, D. López. 
4 "La Cacería," Capricho desGiiptivo, 
Bucalossi. 
5 "Marcha Solennelle," Pierné. 
6 "tímokes Moldn," Holzmaun. 
L A NOTA FINAL.— 
Ayer, en la matinée de Pabillonep: 
—ühico—le dice un niño á otro que 
está en las lunetas—si tú vieras c u á n -
tos juguetes me trajeron los Reyes. 
—No seas bobo—-le replica.—Si los 
Beyes son los padres de uno. 
Pues no lo oreo, porque si mi padre 
fuera rey no estaría de alguacil en un 
juzgado. 
E l . 3? . I D . 
La S u Mía Paula María Trian, vMa ie P, Oaslüíia 
H - A u I F - A X J X J I E I O I I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy domingo á las cuatro de la tarde, eus 
hijos, hijos políticos, nietos, hermanos, sobrinos y demás parientes y amigos 
que suscriben, ruegan á sus amistades se sirvan concurrir á la casa mortuoria, 
calle de Campanario número 30 bajos, para acompañar el cadáver al Cemen-
terio de Colón, favor que agradecerá eternamente. 
Habana, enero? de 1/00. 
Franciaca P. CaitaTieda, viuda de G. del Valle; Teresa P. CasUfieda de Galai/a; Matilde P. 
Castalied» de García Ruíz: Joté, Jnan, Tibnrcío, Pastor é Ignacio P. Castañeda 7 Triina; Vi-
cente Galarza, Licaa Gañía Eod, José y Luis P. Castañeda y Gilbart, Angel G. del Valle y 
P. CMiiñeáB, Julio y Vicente Galarz»y P. Castafieda, Francisco y José Manuel Triana y Me-
deros, Francisco y Alberto Triana y Arrastia, Federico y Octavio Triana j Col azo, Fran-
cisco y Joeé Triana y Blasco, Octavio y Venacc'o Alonso y Ca'tañ jda, Mercedes de lae Ra-
villas, viada de Marlínez Iber, Salvador y Eafiel MsrMnez loor y de las Reviilas, Manuela 




OBISPO 121 D 
Acaba de recibir unas 
bonitas capas 
A $5.30 Ol lO 
H a y un gran surtido 
en tocas y sombreros. 
C 49 1 E 
L a C u e v a d e l M a s t o d o n t e 
Merece la pena de atravesar el Océano 
para ir á contemplar las bellezas sin fin 
que encierra la famosa cueva del Masto-
donte. Nohaypluua que pueda descri-
birla, ni paleta que traslade al lienzo a-
quellas cavernas que den» n ser explora-
da» para apreciar de cerca eu oscuridad 
y palpar esa maravilla natural, la más 
glande en ei mundo entero, que ha dado 
su nombre al famoso "Whisky The Mam-
moth Cave", que reciben en esta plazo i os 
Sres. Leonhardt y C*, Mercaderes n. 7. 
c l>ítO P 
Casino Español de la Isla de Cuba 
SECCION DE INSTRUCCION. 
E! 8r. Presidente de tsta Sección ha dispuesto 
que desde el día 8 del actual, quede abierta en la 
Secretaria de esta Sociedal, todos lus días hábiles 
de 71 & 9 de la noche, la manicula para las asigna-
turas comprendidas en la primera enseñanza (clase 
dnina) y solfeo y piano para señoritas. 
Se advierte qae la insoripcKo para dichas asig-
naturas solo d rará todo el presente mes. 
Habana, 4 de enero de 1900.—Félix Pérez. 
G r> E 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 7 DE BNERO, 
Este mes está consagrado al Niño Jesús. 
£1 Circular está en el Cerro. 
San Luciano v compañeros mártires. 
San Ládano fié presbitero de la Iglesia de A n -
tloqnlay mártir, el qie después de haber resplan-
decido mucln en doctrina y e'osuenola, faé mar-
Urtzado en Ñxomelia, en la persecnoióa de Ma-
xlmiano, por ooDfe]ar á Jesnar'sto, Sus virtudes 
las celebró San Juan Crisóstomo. 
DIA 8. 
San Severiao, obispo, y Sin Teóíi'o, diácono y 
mársir. 
San Severiuo, obispo, era oriundo de Africa. E l 
Sf ñor le dotó con los dones de prr facía y miUgroa. 
Deseando perpenar los boeios ejemplos, estable-
ció en Europa el orden de Sin Agustín, como un 
antemural á los esfue^oa de la impiedad, Final-
meate, despnéi de una vida resplandeciente en fo-
dcs las virtudes, entregó au espíritu al Señor el a 
ño 481. 
FIESTAS EL LUNES Y MARTES. 
Misas solemnes.—En la Catedral 1» de Tercia á 
las 8, T en las demás iglesias las de costumbre. 
Coit'e de María.—Dia 7.—Corresponde visitará 
la Divina Pastora, en Jetús María y el di* 8 á la 
Fuiísion, en San Felipe. 
COMUNICADOS. 
NOTABLE OPERACION 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA KINA. 
Muy distinguido Sr. mió: 
Agradeceré á Vd. inserto en sa ilustra-
do periódico las presentes líneas como 
prueba de gratitud y eterno cariño al dis-
tinguido y notable Cirujano Doctor Arturo 
Sansores y Garcia. 
Gracias anticipadas de S. S. S. 
Estanislao Muñoz Sánchez. 
Sic. Apodada n? 12. 
Enero 5 de 19C0. 
Encontrándome trabajando en la Fundi-
ción que poseen en Regla los Sres, Pessant 
y Cu; y al sangrar un horno me oalió un 
chorro de hierro y para mi desgradia rae 
entró dentro del ojo derecho, produciéndo-
me una lesión de gravedad, de la que fui 
asistido en la casa de Socorro de Regla. 
Los dolores que sentia eran agudísimos 
me volvían loco; varios amigos me reco-
mendaron á distinguidos oculistas, pero yo 
lejos de acudir á ellos, y por indicaciones 
del Sr. Robaina, capitán del Ejército L i -
bertador, que me recomendó eficazmente 
al Dr. Arturo Sansores, acudí á su Gabi-
nete; reconocido por el experto cirujano 
decidió operarme lo que hizo rápidamente 
y con una maestría propia de un oculista 
práctico;—en la primera operación me ex-
trajo dos pedazos de ganga 6 escoria y en 
la segunda, dos pedazos de la misma natu-
raleza, y un pedazo de hierro fundido que 
mide más de ¡un centímetro de largo por 
23 m ilimetros de ancho en forma de lanza: el 
cual conservo como un recuerdo de un va-
lor inestimable. 
Hoy que tne encuentro en vías de cura-
ción y fuera de todo peligro, hago público 
mi eterna gratitud al bondadoso Dr. San-
sores, por el interés demostrado durante 
mi terrible enfermedad. 
Reciba el distinguido Ciru jano, gloria de 
la medicina de Cuba—Dr. Sansores—el 
agradecimiento y gratitud eterna de 
Estanislao Muñoz Sánchez. 
Src. Apodaca n? J2 
127 l-d-7 
CENTRO ASTURIANO 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno, 
S E C R E T A R I A . 
Debiendo verificar la H^nda España retreta de 
siete á nueve en l^s sa'oues de eita Centro, en la 
noche del domingo 7 del corriente, se anuncia por 
este medio para conocimiento de 10 J señorea eso-
oiadoj y también de les protectores da la Baiida. 
Será re .uisiteindlspeneable para su entrada la ( K-
hlhioión del recibí de diciembre á la Comisión. 
Las puertas se abri á i á las seis. 
Habana 5 de enero de 1903 —El Secretario, José 
López Fierros. C 70 la 5 Ud-G 
IGLESIA DE BELEN 
MISA NDEVA 
El doming'» 7 tendrá lug>r en esta Iglesia de 
R. R. P. P. Jesuítas á las ocho y msdia de la ma 
eon toda solemnidad, U celebraciói de eati cere-
monia, siendo el nueve pré te que cantirá bu pri-
mera misi el S-. Adalbe.to Montes Placer, api-
drlnado en t i Alt»r por el Pbro. Dr. D. JuanJcsí 
Bartander, 8ecr< t ir io de ( ámana y Gobierno de <s-
te Obispade, Jja Sagrada Cátedra e. tará dtsempe-
Tíada por el aia'inguido orador Pbro Sr. P. Os-
valdo Fernández Mout s y Vega. 
El nuevo celsbrar te y padmics invitan á lea fieles 
á tan conmovedor acto rel'giesJ. 
A. M. D. G. 
49 . 4-4 
IGLE8IA DE BELEN 
El lunes se celebnrá el Santo Sacrificio por la 
benditas Animas del Purgatorio, á las ocho, con 
comunión general y (xbortación. 
Hay concedida indulgencia plenaria. Se ruega á 
loi socios U asistencia. 
A. M. D. G. 114 2d-S la 6 
Iglesia de San Felipe Neri 
Asociación del Santo Niño Jesús de Praga 
El dia 6 del corriente dará principio á la novena 
preparatoria de la fiesta solemne que se celebrará 
«1 domingo 1-1 
A les ocbo de la mañana se reiará tolfs les días 
una mis* en el a'Ur del Sant J N.ño Jesús de Pra-
ga, diciéndose á cjntiauac óa la novena. 
El día ocho, á las 3 de la ta-de, tendrá Iu?ar en 
«sta Ig'eeía la Junti Gereral reg am nUiia á la 
que aun invit idcs Isa p«rsont>s mayores que compo-
nen tsta Archici f adia. 
î»s personas devotas qua qu'eran coDtribu'r con 
un limosnía á esus cultor, se servirán d^positarlt s 
en lo Pjiteii 1 de 8an Felipe á cuiiquiar üora dei 
dia. 46 4 4 
Sociedad General de Obreros 
Panaderos de la Habana 
SECRETARIA. 
Por orden del Comité Administrativo, cito (l 
todos loa compañeros para la Junta General or-
dinaria q -e tei-diá lugar el domingo 7 de Enero á 
las 12 del día en au Centro de Reioa y Aguila (al 
tos del crfé ' La Diana") suplicándose la asisten-
cia de t )do8 los obreros panaderos por ser de suma 
trascendencia los asuntas que allí se han de tra-
tar. 
ORDEN DEL DIA: 
Lectura del acta anterior. 
D ir cuenta i'e Jos t'*bajos de las comisiones 
nombradas en Junta anterior. 
Balacee trimestral 
Asuntos Generales. 
Hi luna 4 de Enero de 19C0,—El Secretario, 
Galo González. 
72 4 5 
Movimiento del Rastro de G-anado M a y c r 
Seiet benefleiadas. Kilos. Precio» 
Retes ISfl 8 á 30 ct» kilo. 
Cerdos 73 40 S 15 .. „ 
Carneros 2 á 60 ., „ 
Sobrantes: Cerdos, . . Carneros . . 
Habana 6 de Enero de 1899.—El Adminlstra-
por, Miifnel Zaldívar. 
A N U N C I O S 
D I N E R O 
por alhajan de oro y brillantes 
se falicita en todas cantidades 
con módico interés en Bernaza 
n. 7, L A H A B A N E R A , casi 
esquina á Obispo. 
ir.-fi E 
JARABE PECTORAL CALMANTE 
ele Brea, Codeina y Tohi 
Preparada por Edndardo Palú Farmacéutico de Far's. 
Este jarabe ea el mejor de los pectorales erraocidos pues estando compuesto de 
log balsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODEINA, no 
expone al enfermo á sufrir conjeationes de la cabeza como sucede con loa otros 
calmantes. Sirve para combatir loa catarros agudos y crónicop, baciendo desa-
parecer con baatante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre todo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritab.lidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las persones de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resultado maravilloso disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas do la Isla do Cuba. 
c. 71 alt 7 K 
La tierna infancia, los 
niños que crecen, necesi-
tan buen alimento^ muy 
raras veces medicina. Si 
no les prueba el alimento, 
algo pasa. Hay que pres-
tarles una ligera rayuda 




S G O T T 
DE 
Aceite de H í g a d o de Bacalao 
CON 
Hipofosf l tos de Cal y de Sosa, 
j¡ allanará, por lo general, o 
<|esta dificultad. 
^ Si se vierte de una 
cuarta parte á una mitad 
de una cucharadita en la 
mamadera del niño tres ó 
cuatro veces al día, se 
notará una mejoría muy 
marcada. Para los niños 
mayores, de media cu-
charadita á una cuchara-
dita, disueltas en la le-
che, si se desea, basta-
rán para demostrar sus 
grandes propiedades nu-
tritivas. Si la leche de la 
madre no nutre al niño, 
aquéjla necesita la Emul-
sión. Sus efectos se no-
tarán inmediatamente, lo 
mismo en la madre como 
1 en el niño. 
J SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. 
ISLA DE CUBA. 
Además de los conocidos frascos grandes 
de la Emulsión de Scott, otros, llamados 
" medios frascos," se han puesto á la venta 
en la Isla de Cuba. 
La señorita María Luisa Pardo, 
PELUQUERA MADRILEÑA 
del Salón principal de Señorat de Pagés y del de 
Lucila Hervás de Soto. 
Habiendo llegado reeientemeote á eatm capital, 
se ofrece á domioitio á las dam»t elegantes y de 
buen gusto de la sociedad. Recibe los figurines de 
peitiedos variados, elegautea y arlfsttoos de tiltima 
i n d i , oroceltut 8 de las casas Cooatan y Dondelle 
de Paita. Tiene especialidad para nacer vaiiadfsi-
mos, elrg>iiites y artístico! peinados de última mo-
da, para asistir á teatros, bailes, convites, soiréea y 
tola clase de reaciones, asi camo para sombreros, 
tocas, oapotat y retratos y peinados de novias (to-
dos el'os favoreciendo á las damas. Peioados de 
niñas, los confijeiona variados y de gustos apro-
piados á la edad. G an especialidad para las ondu-
laciones inntantáneas, quedando como naturales; 
peinados de épocas ó sean á la antigüe; limpiar, r i -
z . rpest 'züsy pelocas y tfñlrel pelo. Garantiza 
gracia y esmero para colocar y prender flores, dia-
demas, joyas, sprits, azebares, velos de novias, ga-
sas y mantillas á la española y para todo lo que per-
tenezca á su profesión. Háce modeatoa peinados 
para diar'os, y ofrece sus servicios á domicilio por 
abonos macsuales y peinados sueltoa á precios con-
veneionalea y económicos Su dirección y recibe ór 
(lenes, calle de Aguacate 51, eeqnina £ Teniente 
Rev. 6281 alt 13-31D 
£¡L DOS IDE M A Y O 
A N G E L E S N? 9 . 
Antigua y acreditada JOYERÍA. 
D B N I C O L A S B L A N C O . 
Esta es la JOYERIA, que tiene los 
BRILLANTES más grandes 7 mejores 
en la Habana; esta es la Joyería que ven-
de más barato las joyas; la Joyería que 
REALIZA JOYAS oro de ley guarnece 
das con preciosos BRILLA^TiS , es-
meraldas, zañrosj parlas, rubts, granates, 
ote, eto;, por valor de $ 2 0 0 , 0 Q Q , SE 
REALIZA todo por la mitad de su valor. 
Esta casa garantiza la buena calidad 
de sus Joyas. 
NOTA.—Se compra plata, ere, joyas, 
brillantes y toda clase de piedras finasj 
pagando los mejores precios de plaza. 
N i c o l á s B l a n c o , 
E n g l i s h Bpoken. 
Mí Empeño es "£1 Dos Ae Mayo/' 
9, Angeles n0 9.—Habana. 
C 50 alt 1 E 
Estrella n. 28 entre Angeles y Rayo 
£1 mejor taller de lavado á mano que kay e? la 
Habana: ¿fe atio- den en el acto Us órdenes; eape-
cialidtd en camiserías mediante el p^go por tarifa. 
5956 26a-12 D 
Dr. Galvez (hillem. 
MEDICO CIRUJANO 
de las Facul tados de l a S a b a n a y 
N . Y"ork. 
Especialista en enfermedades leoretai 
y hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d , 64, 
Consultas de 10 á 12 y de 1 á 5. 
r 53 WA B 
J A B O N E S MEDICAMENTOSOS 
De G m . I 2 V r A . X T t . T y C'» 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleadlo los mismos casos que 
el anter ior . 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservat ivo, 
y a n l i e p i d é m i c o . 
J(AB0N DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en la d e s t r u c c i ó n de ios p a r á s i t o s 
del cuerpo. 
JABON SULFUROSO contra los granos, 
las manchas y eflorescencias á que se 
halla espuesto el cu l i s . 
JABON SULFO-ALCALINO, l lamado de 
Jíelmeríck, contra la sarna, la tiñá, 
el pitiriasis del cuero cabelludo. 
JABON ¡iePROTO-CLORURO^e HIDRARGIRO, 
contra las comezones, los empeines, la 
herpes el eczema y el prurigo 
PASTILLAS ̂  F A L A N G I O 
con ClomtQ de Potasa y Zrea 
Reemplaaan estas Pa§U"^9 ios gargaris-
mos y se empleaq r^n éxit0 en ios ma l e s 
de g a r g a n t a , la i n f l a m a c i ó n de l a s 
^^^'LalSíB, la u l c e r a c i ó n die l a s en-
c í a s , las aftas, la r o n q u e r a y la e x t i n -
c ión de voz . Tomándose al principio de 
Dn constipado, de una bronquitis, cuando 
se ha declarado el resfriado de cabeza, faci-
litan la expectoración, y detienen la marcha 
de la inflamación. Son indispensables para 
los fumadores, por la presencia de la brea, 
que purifica el aliento y combate los efectos 
del tabaco, y son también muy apreciadas 
por los cantantes, profesores, abogados y 
predicadores, por excitar la secreción sali-
val y conservar la boca húmeda y fresca. 
P A L A N G I É , Farmacéutico da 1* Clase. 
Dep.enParis,8,r.Vivienneypr¡no.rarmaciasyDrogneriai 
INYECCIÓN fie GRIMAÜLT y c" 
a l IMCcfcti c o 
PREPARADA con las hojas 
del Matico del P e r ú , tan 
populares para, la curación 
de la blenorragia, esta inyec-
ción ha adquirida en poco 
tiempo reputación universal, 
por ser la sola inócua y cortar 
con brevedad los flujos más 
tenaces y dolorosos. 
8| rué Vívienne, PARIS. 
C u r a la debilidad general , s s o r ó f a l a y raqui t i smo de l o s n i ñ o s . 
C 17*2 ftlt 13-16 D 
M O C A 
COMPOSTELA 3 2 
Unica fábrica de SUSPENSORIOS y GUARDA 
CAMISAS de ROCA, srtfoaloa de goma. OJO con 
las fahifícacionea. SJIO ea Compostela 82 se conlec-
oionan los suspensorias y gaarda-oamlsa» de Roca. 
Solo en las principales boticas y en casa de Roca el 
f^ricante se renden loa SUSPENSORIOS H I -
GIENICOS. 
Compostela 8 2 , Casa de -Roca* 
DE ABOLENGO L I B E R A L Y AMANTE DE E S T E PAIS, 
desea al pueblo cubano en 1 9 0 0 mnclios sarcos de caita, mu-
chos sitios de labor, muchos potreros de cria, grandes ingresos 
por las Aduanas, buena administración de justicia y UNIQUI^IIE 
s i i im. 
¡ P U E B L O C U B A N O , MUIDOS 0 RESIDENTES! 
L A C A S A B E H I E R R O 
cruzó el mar de las borrascas políticas, y cual nave con buen las-
tre, ahí la tenéis en puerto, 
C 3 - J Í L L L . A . : R , : D J L " X - Ü I E Z E ^ ^ C O S - A . -
Sln humillaciones y sin mendigar favores de nadie, viene nue-
vamente á recordaros lo que F I E , á deciros lo que ES y á prome-
teros lo que SERA. 
FUE vuestra niña mimada durante veinte afies. ES la casa 
mejor surtida y más barata. SERA gratitud eterna. 
Como siempre es la BEGULADORA DE PRECIOS para que 
nadie abuse. 
B I C I C L E T A S para señoras ó caballeros, á $20. Proce-
den de uu lote de 1700 compradas á una fábrica en liquidación. 
VASOS CwRA HADOS, elegantes, á 60 y 75 centavos do-
cena. Otro lote de 25,000 docenas. 
V A O I L L A S á $10. 
En cubiertos, juegos de café, moteras, cafeteras, chincoteleras, 
azucareras y todo servicio para familias, cafés ó restaura nts, de metal 
plateado de la mejor calidad, nadie puede competir por razón de nego-
cios especiales H E C H O S DIRECTAMENTE CON LAS FABRICAS. 
En J O Y E R I A , R E L O J E R I A , P E R F U M E -
R I A y artículos de fantasía, muebles y juguetes, como siempre: 
E s l a C a s a d e l a s r a m i l l a s . 
C 55 4-6 E 
S ^ g 8 * P í d a S © E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
ZJA C U - B A T I V A . V I G t O S I Z A N T B 7 E B C O N S T I T T J T T B N T S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a M l 
o 32 ftlt » y (17-1 E 
3o5 
0 $ 
6 ^ ' 
L a importante obra titulada "G ĵón y la 
Exposición de 1899", contiene un texto de 
400 hojas y encuademación lujosa, y en su 
seno se hallan notas y datos üe gran inte-
rés con fotograbados que representan " L a 
Exposición" y variadas vistas de edificios 
públicos de la localidad, poniendo además 
on conocimiento del desarrollo iudustrial y 
mercantil de todo el Principado. 
De esperar es que los hijos de la nobilí 
sima tierra adquirirán tan interesante obra, 
la que se encuentra al precio de un peso 
plata en las librerías, kioscos y vados es-
tablecimientos de nuestros comprovincia-
nos en esta capital. Se solicitan agentes en 
toda la Isla. Dirección F . Junquera. Esco-
bar 108. Habana. 
6925 2«d-22 D 4a 1 R 
.OCCHÜ & Cft 
OGMBEGIANTSS BANQUEROS. SUCESOR H. AYI6R0NB. 
1 3 8 , I n d u s t r i a . — H A B A N A — I n d u s t r i a , 1 3 8 . 
titift antigua casa NUNCA HA TENIDO N I T I E N E SUCURSALES, y e» la tinioa qu» puede 
Importar en las Uiai de Cuba y Puerco Rico ei oeiebraao 
V E R M O U T H TORIBTO 
de los f>?8s. üar t ln! & Bossi de Turin, premiado con 60 medallas de oro y plata y diplomas de 
honui avisa á su extensa clientela y al público en general para que no se dejen sorprende» per 
unos mistifloadores que tratan de embauear ofreciendo con toda clase de embustes, un menjurga 
de su composición, asegurando que es el mismo prodooto que esta casa Importa y expende hace 
más de 20 afios y que tanta aceptación siempre na tenido y tiene. 
E l único modo para evitar ser victima de una estafa es dirigirse directamente i esta casa 
138, Industria, 138. Teléfono 1210, «n nuestro puesto en la Lonia de Víveres, 
Miguel Oriol. « 1769 
el único tendedor que tenemos autnrlsado es don 26- 13 D 
Si gozas perfecta salad, pasa de largo y no te detengas á leer el presenta 
anuncio; pero si sufres de catarros frecuentes; de ronquera ó tos continua; si 
sientes cansancio, asma ó ahogo; sí tienes enferma la piel y no tienes apetito y 
tus fuerzas decaen, sigue leyendo hasta el fin. 
Hay un medicamento de poderosas virtudes que ha logrado inmenso crédi-
to en el país por las numerosas curaciones que ha hecho, y es el I j i c o r d a 
B r e a v e g e t a l d e l D r . G o n z á l e z . L a s propiedades balsámicas de esta 
preparado modifican las membranas mucosas de la nariz, de los bronquios, de 
los pulmones y de los órganos gónito-unirarios, cuando se hallan flaxionadoa; 
facilita la segregación de las mucosidades, cura ia tos por rebelde que sea; 
quita la ronquera y ahogo y despierta el sudor, despejando la cabeza. 
E l I j l e o r b a l s á m i c o d e B r e a v e g e t a l d e i D r . G o n z á l e z puri-
fica la sangre extirpando los malos humores y hace desaparecer de la superfi-
cie del cuerpo las manchas, herpea, granos, llagas y ulceraciones, etc. 
E l L i i c o r b a l s á m i c o d e B r e a v e g e t a l d e l D r . G o n z á l e z , mo-
dificando las mucosas y purificando la sangre, normaliza las funciones todas 
del organismo, de modo que con sa uso se aumenta el apetito, se hacen buenas 
digestiones, se evacúa fácilmente (las seüoras meatrúan con regularidad todas 
las lunas) experimentándose por las noches ua saeño dulce y tranquilo y s i a -
tiéndose siempre un buen humor, propio del estado perfecto de salud. 
A d e m á s de diaforético (que hace sudar) e l l á c o r b a l s á m i c o d e B r e a 
v e g e t a l d e l D r . G o n z á l e z es diarético,_que quiere decir que aumenta la 
secreción de la orina, desobstruyendo los riñones y facilitando ia curación de 
los catarros de la vegiga. E s además un estimulanto general del sistema y 
por ese motivo las personas débiles ó extenuadas ven con el uso del I j i c o r 
d e B r e a d e l D r . G o n z á l e z levantar sus fuerzas y aumentar el vigor. 
E l I i i c o r b a l s á m i c o d e B r e a v e g e t a l tiene sabor agradable y como 
no entran en su composición sustancias nocivas ni tóxicas» pueden tomarlo lo 
mismo las señoras y los niños mayores de dos años que los hombres, siempre 
con arreglo á la instrucción que acompaña á cada botella. 
E l éx i to obtenido durante treinta años, hace que el medicamento no sólo 
se haya propagado por todo el país, sino que se ha extendido á otras naciones». 
E l L i c o r b a l s á m i c o d e B r e a v e g e t a l d e l D r . G o n z á l e z , (de la Ha-
bana) se prepara y vende en todas cantidades en la 
BOTICA Y DROGUERIA "SAN JOSÉ" 
C a l l e d e l a H a b a n a n ú m . 113 , e s q u i n a á l i a m p a r i l l a . — H a b a n a 
C 1859 E 2 
G H O G O L A T 
A u P e t l t P a r t s 
SEDERIA Y CASA DE MODAS. 
E e h a n recibido los ú l t i m o s modelos para el inv ierno e n 
S O M B E E R O S P A R A S R A S . Y OTSAS 
Y e s t á a l frente del T A L L E R de S O M B R E R O S , u n a gran M O D I 
francesa. 
ABRIGOS SMOKÍN y v i s i t a s para S e ñ o r a s . 
C i n t a s , encajes , p a s a m a n e r í a , tules, p l i s s é s , galones 7 toda c lase 
de adornos para vestidos. 
S a y a s b l a n c a s á $2 . C a m i s o n e s de hi lo á $ 2 . 7 5 . 
C a m i s e t a s de lana , pantalones , cubre c o r s é s , vestiditos para n i ñ o s , 
camis i tas , roponcitos, fa ldel l ines y gorritos. 
Corse t s á$ 3 .50 , 4 . 2 9 5 .30 , y por medida á m á s precio. 
G U A N T E S Y P E I N E T A S 
L o s S O M B R E R O S desde u n L t T I S en adelante. 
Coronas f ú n e b r e s , g r a n surt ido. 
OBXSPO 101. T E L E F O N O 686, 
o 75 aH d4-7 a4-10 
Elaborado en el antiguo 7 conocido estalDlecimiento 
' E L MODERNO CUBANO", OBISPO NUMERO 51. 
Especial cuidado dele tenerse con la clase de chocolate 
ne se toma, si es que se aspira á conclusiones benéficas. 
Estos O E D O O O L - A - T I E S de 
tienen adquirido fama universal hace 5 5 A N O S , de-
3Ído á su "bondad insuperable, tanto que la ciencia los re-
comienda con preferencia para las señoras que crian y para 
as señoritas endebles que deseen adquirir robustez y loza-
no desarrollo. 
De venta en todos los estableoimientos de 
v íveres finos. 
C J798 30-20 D 
G K R ^ : D . A S - - T I O - : R , : B . 
E l mejor aparato de es ta c la se que t rabaja e n C u b a . 
P u l v e r i z a y prepara e l terreno p a r a l a s i e m b r a con u n é x i t o asom-
broso. 
"Unicos agentes e n l a I s l a de C u b a : 
M a r t i n D o m i n g u e z & C o . , M e r c a d e r e s é O , 
Ing" San Rafael de Jorrín—P. P. Echarte. 
REFERENCIAS- { „ L .„ 
Ing° Toro de Collantes—P- A- Estanülo. 
o 61 15-4 
Enfermos del Estómago é intestinos 
OUEA0I0N RADICAL y SESURA OOH LOS 
P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T E R I C O 
del Dr. G-ardan o. 
D'íenefBadoB de las deficiencias de otros preparados, prueba V. con los PAPELIIVLOS del 
Dr. G ARDAN O, y se convencerá de la rapidez desús curaciones é 1 SF ALIBLES resultados, com-
probados en 23 añss de éxitos en Cuba, Pto. Rico y México. No hay DIARREA ni DISENTERIA, 
que EO ceda: por crónico 6 rebelde que sea el padeoimieato: P r o l u o n un efrssto inmediato en los CA-
TARROS iNTESTINALiEá y DISPEPSIA ESTOMACAL, cesando las DIARREAS, PUJOS, y 
COLICOS normaliíándose las funciones dieestiías: E . érgico. cicatrizante y antiséptico en las ULCE-
RACIONKS del ESTOMAGO é INTESTINOS, DIARREAS TIPiCAS é INFECCIOSAS de 1"8 
ANCIANOS y NIÑOS: CURAN brevemente, las DISPEPSIAS. GASTRALGIAS, GASlRITIS , 
cesando los eruptos, flatulencias, flanura, acidez y dilatación de estómago. 
Droguerias: L a Keunión, L a Central, Dr. M. Jolihscm, San José y farmacias de 
crédito. 
2 3 a ñ o s d e é x i t o 
c r e c i e n t e ¡NO M A S CANAi s i n r i v a l e n e l M a n d o . 
T O N I C O H A B A N E R O 
D E L D R . G A R D A N O . 
Devuelve al CABELLO BLANCO sin preparación ni lavado,, su COLOR P R I M I T I V O T A N 
UNIFORME y NATURAL, que es impossble descubrir el artificio: No mancha, es inofensivo: BasUn 
tres 6 cuatro aplicaciones para obtener un harmiso CASTAÑO ó N á G S O permanente de resaltados 
garantizadosí 
Droguerías: L a Reunión, L a Central, Dr. M. Jolinson, San José y farmacias de 
crédito. 
L i n i m e n t o C a l m a n t e 
del Dr. J . G-ardano. 
Cúrase en pocos minutos TODO DOLOR psr agudo que sea y especialmente REUMATISMO. 
NEURALGIAS, GOTA, PARALISIS, doloros musculares de HUESOS, RIÑONES y MUEL 4.S. 
Indispensable en las familias, vlajeíos, cazadores, por su i iamídiatos efec;os, en GOLPES. C A I -
DAS, CONTUSIONES. MAGULLADURAS y DISLOCACIONES, cicatrizv rápidamente las H E -
RIDAS, evitando el PASMO, i^flimaciones y gravas consecusneias. 
Droguerías: L a Reunión, L a Central, Dr. M. Johnson, San Joeé, y farmacias de 
crédito. 
o 74 alt 17- 7 
M E S T R E Y M A R T I N I C 
d e l a g r a n f á M c a d e C H O C O L A T E S , q u e c u e n t a 




F e l i z ano i i todos los habitantes de l a noble I s l a de 
C u b a . E s t o es lo que desean y piden á Dios sin cesar los 
hermanos J o s é y M a n u e l a u t i é r r e z y Cueto, quienes con to-
da l a sinceridad de su a lma desean ver felices á cuantos ha-
bitan esta hermosa t ierra cubana, que será l a m á s feliz de la 
t ierra si todos de buena fé ayudamos á nuestras dignas A U -
T O l i l D A B E S A M E R I C A N A S y C U B A N A S á hacer nuestra 
C u b a un pueblo modelo; Dios nos oiga, p a r a que así sea. 
DE 
5 2 , O I B I S I E P O , 
lEt J ? L IB -A. ItT -A., 
O T J B J L . 
Invi tamos á todos los habitantes de l a I s l a , y particu-
larmente á las nobles y bellas habaneras para que vengan á 
visitar l a TíENDA DE SAN IGNACIO, l a renombrada casa de los 
hermanos J o s é y Manue l Gut i érrez Cueto, que acaban de 
traer surtidos inmensos de telas preciosas para s e h o i ^ ^ u i ^ 
ñas , hombres y n i ñ o s , cuanto l a moda m^s ea^TTcliosa pueda 
desear. 
Telas preciosas con^garniture á 5 centavos; vara. 
Lanas para vestidos "Libres" á 10 centavos. 
Vestidos para Señora, "Fé" á 8 reales. 
Corbatas para Caballero "Trabajo" á 20 centavos. 
Trajes para niños "Esperanza" á $1.50 valen 5.30. 
Frazadas finísimas "Cuba será feliz" a 4 reales, valen $ 4 . 
írrandes regalos á todos los favorecedores de la 
I N T E R E S A N T E P A R A T O D O S 
C U A N T O S P A D E C E N DE F I E B R E S 
Todo el mundo sabe que para cortar las 
fiebres de acceso, es decir, aquellas que se 
presentan poco más ó menos á la misma hora, 
es un remedio heroico y soberano la quinina. 
Pero las sales de quinina tienen un sabor 
amargo tan pronuncla-lo, que en otro tiempo 
era complctamciile imposible para muchos 
enfermos tragarlas, ¡l ista ese punto era graiul • 
la repugnancia (pie experimentaban los enfer-
mos; quienes arrojaban las más de las veces 
una gran parte del remedio antes que tomar 
una medicina tan desagradable. 
Un ilustre médico francés, el Doctor Cler-
tan, de París, consigaió hace unos cuantos años 
aprisionar las sales de quinina en una ciase 
de cápsulas cuya envoltura, transparente como 
el cristal mismo y delgada como íinisimo papel, 
se disuelve instantáneamente en el estómago ; 
lo cual^mido al hermoso y brillante aspecto 
de la capsula, hizo que el expresado Doctor 
las bautizase con el nombre de Perlas, hoy 
umversalmente conocidas. Kstas-perlas son re-
dondas y del grosor de un guisante, se ingie-
ren sin la menor dificultad, ayudándose de un 
sorbo de agua, y no dejan en la boca gusto 
alguno desagradable. Cada una de esas perlas 
contiene 10 centigramos, ó sean dos granos, 
de sales de quinina. 
Las Perlas de Quinina de Ciei tau suu el 
único remedio que cortil de una manera im-
mediala y segura las fiebres Intermitentes por 
terribles y antiguas que sean. 
V todavía puede afirmarse que contra las 
fiebres palúdicas, contra las neuralgias que 
aparecen de modo periódico con fijeza casi 
matemática, ya sean asiento del dolor, la 
cabeza ó los miembros o el costado, etc., con-
tra las afecciones tíficas de los países cálidos 
ocasionadas por los grandes calores y por la 
humedad, las Perlas de Clertan son SOBERANAS; 
La do îs ordinaria para cortar una fiebre es 
de (i á 12 perlas, debiéndose tomar la mitad i\ 
los primeros sintonías de la fiebre y la otra 
mitad hacia el fin del acceso. 
No solamente son el roejór remedio las Per-
las de Quinina de Clertan para cortar y curar 
las fiebres, sino que todavía son de una efica-
cia maravillosa para preservar de ollas á 
cuantos hayan de residir en localidades ó 
regiones favorables á su manifestación y desar-
rollo. 
Si se tiene cuidado de tomar al día 3 ó h de 
estas perlás cuando se habita en países malsa-
nos ó cuando reina una epidemia cualquiera, 
sé puede estar seguro de no contraer mal 
alguno. 
I.as Perlas de Quinina de Clertan son inalte-
rables y conservan por tiempo indefinido 
toja su eficacia, bajo cualquier clima o país 
en que se esté. 
El Doctor Clertan prepara Perlas de sulfato 
de quinina, que es la sal conocida de más anti-
guo, y perlas de bisulfato, de clorhidraio, do 
bromhidrato, de valerianato. etc., de quinina, 
todas ellas eficacísimas. Las últimas dos clases 
convienen más partículármepite á las personas 
nerviosas. 
I A qué se debe el que las. Perlas de Quinina 
de Clertan sean más eficaces que todas las 
demás cápsulas, pildoras ú obleas preparados 
con la misma substancia? 
La ra?ón no es otra fdnó que existiendo qui-
ninas de cali'lad miuj difefentej el Doctor Cler-
tan no empica cu la preparación de sus Perlas 
niño las sales do quinina más puras, fabricadas 
y refinadas por él mismo medianía un prone-
dimirnlo especial de su casa, en tanto que hay 
algunos fabricantes que echan mano de las 
sales de quinina más baratas, aunque carez-
can de propiedades curativas á causa de su 
Compréndese, sin esfuerzo, el por-
virtud^s univcrsalmente atribuidas 
Perlas de Quinina de Clertan, pues como 
que están preparadas con quinina ¡a 
mas -pura y por consiguiente, la reconocida 
como más eficaz en lodo el mundo, lodos los 
demás remedios fabricados á base de dicha 
substancia han de ser necesariamente de cali-
dad inferior. 
Es, por lo tanto, absolutamente indispen-
sable á todo aquel que para cortar ó curar 
una fiebre acude á la farmacia, no confundirse 
al pedir el remedio, bastándole para no caer 




iJiJiB I y i j J B i r j n r p n T 
examinar además si la 'zXvQfB&T 
del fras- o lleva al bie? la firma ^ 
de ClcrUu, dol mbdeiu adjunto. Xi ws 
.̂ o obstante, conviene también fijarse en que 
cada perla debe llevai impresas en ^ — . 
negro las palabras CLERTAN, PARIS/CIERTÂ  
coreo en el modeio que tenemos á la 
vis\ i §e indica. 
Terminar, mus diciendo que no deberá vaci-
larse en lo de. dar á las Perlas de Clertan la 
preferencia sobre todas las demás cápsula^ de 
quinina, aun cu el caso de que esas Perlas cues-
ten a'gomás, pues !a econoinia hien entendida 
cuando so e-lá enfermo, es comprar siemp:e 
el remedio bueno, el más puro, el que más 
segura y prontamente cure. 
En vista de las numerosísimas curaciones 
obtenidas aun en casos desesperados con las 
Perlas de Quinina de Clertan, la Academia de 
Medicina de París ha tenido á bien aprobar 
el procedimiento de fabricación á que antes 
nos hemos referido para recomendar asi di-
chas Perlas á la confianza de los enfermos de 
todos los países. 
iNada más fácil que hacerse con tan soberano 
remedio en cualquiera buena farmacia ó dro-
guería, en donde se vende en frascos y con 
las garantías necesarias que quedan indicadas 
para burlar cualquiera intento de falsificación. 
En todo caso basta con pedirlo á la fábrica, 
19, rué Jacob, Paris, aunque rara será la 
buena farmacia ó droguería donde no se en-
cuentren las tan conocidas Perlas. 
m m m m m m m s m m 
S E S O L I C I T A 
en Campanario 117, ua csiado de mano, joven, que 
sea ptmnfu'ar T traiza referencias. 
4t ' A - i 
S E S O L I C I T A 
en Lealtad n, 2 A una cocinera. 
49 4-4 
Abogado y Procurador 
se hace cargo de to la clase de cobros y de toda 
clase de intestatos, tsstimantarías y to l> lo que 
pertenezca al foro sin cobrar nada hasta U oonclu-
slóa. San Joeé 51. 43 j t - 4 , . / 
una buena^jifíJda, peninsular, que entienda alero de 
Say qae duerma en el acomodo. Plaza Vapor 
42, principal, por Dragones. 
67 4-4 
S E A R R I E N D A 
en Corralillo el potrero Florentina, de f3 caba^e-
ilas empastado de yerba del Paral y con sgnada. 
Informará su dusño Arturo Roaa. Cerro 613. 
57 4 4 
F a r a establecimiento 
<> casa particular solicita colocación una buena co-
cinera peninsular; sabe cu nplir con su obligación 
T tiene quien respjnda ¿.cr ella. Informarán Aoge-
16834; _6l 4-4 
UNA SEÑORA DESEA. COLOCAR DOS pro-fesoras extranjeras, una enseña idiomas, músi-
ca, instrucción general, y una letra muy hermosa; 
la otra que cinta como uia tiple y entiende la cos-
tura con ptrfección enseña oasi lo mismo. Precios 
módicoo. Dir'g'rse á la sección de anuncios del 
Diarii) de la Marina. 59 4-1 
S E A R R I E N D A 
la flaca Condesa ó sitio Pírez, en Quemado de Güi-
nes, de 5 caballerías, próxima á la plataforma Zam-
bumbia, para cañas o tabaco. Informará Antonio 
Hoyo, irgenio Luisi , y su dueño Arturo Rosa. Ce-
tro 613. E8 4-t 
Zulueta Minero 36 . 
E n esta e spac iosa y v e n t i l a d a ca-
s a se a lqu i lan v a r i a s hab i tac iones 
con b a l c ó n á l a cal le , otras interio-
res y u n e s p l é n d i d o y vent i lado s ó -
tano, con entrada independiente 
?ior A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -o r m a r á el portero á todas horas . 
C33 l E 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de tres meses de parida, 
á leche entera, que tiene buena y abuulante, y con 
peleonas que la garanticen. Darán razón Vives 109. 
63 4-4 
U n joven pen insu lar 
deeca colocación de criado de mano, portero ó ca-
marero, sabe su obligación y tiene quien responda 
de su conducta: informarán Aguacate 61, á todas 
horas, 4 8 2 
T e l é f . 4 3 0 , O t i s p o 5 2 , H a t a n a 
c r.9 8-4 
P R O F E S I O N E S 
Alejandro Testar y Font. 
Consulado 81. 
ABOGADO, 
34 1 E 




esquina á O'Reilly. De 1 á 5. 1 E 
Doctor Gonzalo Aróstegm 
M E D I C O 
de 1« Casa de Beneflcencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los nitlos 
(médicas y quirírgicas). Consultas de 11 á 1. Aguiar 
1Ü8Í. Teléfono 824. C31 - 1 E 
Dr. Brastias W i l s o n 
M é d i c o-•iruj ano-D entis ta. 
Se ha trasladado del Prado 115 á Monte 61, 
frente al parque de Colón.—Horas de 8 á 4 excepto 
los domingos. 
Se brinda á las personas qoe posean dentaduras 
que no estén servibles-reformarlas con garantía» 
positivas á precios módicos. 
*_ c30 -1 E 
Clínica Dental de la Habana 
Asistencia Módica, Quirúrgica y Proté-
sica de la boca y sua anexos: servicio pú-
blico al alcance de todas las clases sociales, 
sostenido y patrocinado por el DR. ROJAS 
y á cargo de su discípulo Dr. Juan B. Dod. 
amia do 1 á 2. Berna za 3(5. Teléfono 490. 
26 1- E 
Dr. (hstavo G. Duplessis. 
CIKÜJIA GENERAL 
Gullano 88 A. Teléfono 1132. OonialUi de 13 i 8. ^ 
DR. ENRIQÜK LOPEL 
Aipecialista en enfermedades de OJOS, OI-
>OS, NARIZ y GARGANTA. O'Reilly 66. De 
H 10 v de 12 á 3. o 22 1 E 
DR. ENRIQUE FERDOMO. 
VIA.8 URINARIAS. 
ESTRECHEZ DE LA URETRA ^ 
J'esús María 33. De 12 á 1. C 23 1-E 
Dr. C. E . Finlay 
«ipeoiallsU en enfermedades de los ojos y de los 
oídos. 
igmaeate llj^—Teléfono 996—OonsnlUs^delS i 8. 
Dr. Bernardo Moas 
Qlrnjane de l a c a s a de S a l u d de la 
Asociación de Dependientes. 
Consultas de 1 i 8.—Agaiar 35—Teléfono ilt. 
«25 ^ E 
Dr. J. RAFAEL BUENO 
HEIUCO-CIBUJÁNO 
Director de la Quinta del R e y . 
Ha trssladade su cabinete do consultas á su do-
mtcilio particular, (ialiano 60, altos, entrada por 
Neptuno, Consultas do 12 á 2. Telefono 1.179. 
— 26-4 E 
Florentina Morcy de llodrí|iiez. 
COMADUONA F A C U L T A T I V A 
Amistad 54, entre Sí>n Miguel y Neptuno. 
628) 8-31 
V . é XiDXSS MOZiZK'A 
CIRUJANO DENTISTA. 
Se trasladó á Gallano 36 con los precios siguien-
tes: 
Por una e x i r a o o l ó n . . . f 1-00 
Idem ídem sin dolor.. 1-50 
Empaeitaduras •••••• 1-5C 
Uriiioaoioner, . . . . . • . . . . . . „ . , 3-60 
Liimpiosa de la boca... 3-50 
Dentaduras duépiezag 7-00 
Idem Idem de 6 idom. 10-00 
Idem ídem de 8 idom. . . . . . . . . . . . . . . . 13 00 
Idom ídem da 14 idem 15-00 
Estos preciosson en plata, garantisados por diei 
«Eos. Gsllano n. S6. 
f1 52 36-1 E 
E arique Horstmann 
ABOGADO. 
Factcr 5, Madrid.—Acopta poderes para la Ad-
miuútrafión de bienes y gestión de negocios. 
6286 52-31 D 
3Dr. Henry Robelin 
De las Facultades de Pa*is y Madrid. 
Enfermedades de la piel, Sf fllis y Veuerec. 
Jesús María 91. De 13 6 3. 
C27 1 E 
C n a d e de mano 
Se solicita uno de eolor, que luya serrido en ca-
sas decentes v traiga recomendaciones. Sueldo 
8erÚB tus aptitudes So!o el qus sepa BU obligación 
que se presente en San Ignacio 75, 
126 4.7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de tres meses de parida 
á leche entera, que tiene bnena y abundante; es so-
la y esti dispuesta á ir donde la lleven. Baenos in -
formes. Darán razón Industria 168. 
139 4-7 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
de mediana tdad solicita una casa c'.íaica ó parti 
cnlar para asistir euf .rmos; es intel'gente por ha 
berlo practicado; tiene personas que respondan por 
ni moralidad y conducta. Concordia 75. 
123 4-7 
GRAN CENTRO DE VEGUEROS, COLO-nos, dependiecBS, criados, crianderas y criadas 
ue todos los oficios; compro, vendo, hipo.eco y 
rriendo fincas y establecimientos; doy dinero sobre 
altiuileres, dillgenciaB de matiimonios y asanlos ja diciale». Aguiar 81, Teléf. 486.—Roque Gallegos. 
6213 26-/17 D 
PEEDIDA& 
Habiéndose extraviado un talonaria de boletines 
para viojes entre Ciéaaga y Villanneva por los F . 
C. Unidos de la Habana, se ruega á la persona qae 
lo haya encontrado, á quien no le es válido, lo en-
tregue en la Estación da Villmuava; ofijiaa de 
Expktaoión, donde so grat II-ará, 97 • 4-6 
C O M P R O 
Casrs vifi is en buenos puutos para fabricar. Ta-
cón 2,_bE.i08._de 11 á 4 . - J . M. V. 116 ?--7_ 
D U E N D A S Y MUEBLES.—Compramos toda 
JT clase de prendas de ero, plata y piedras finas 
010 y plata vieja y raneblcs en genera!, Composte-
la n. 57 uLa Protecturau entre Obispo y Obrapja 
Nota' Realizamos un eran surtido de jpyerí» de oro 
v plata á precios muy baratos. 
6185 13 23D 
TJna Sra . pen insu lar 
desea coló ja-se de criandera á tecle entera la que 
tiene buena y abundante, de seis meses de parida: 
tiene personas que respondan da su conducta: in -
formarán calle úel Carmen 40. 
130 4 7 
UN JOVEN 
que habla el ing'é) y dispaesto á trabajw desea 
encontrar colocación de dependiente: para infor-
mes dirigirse á San Isidro y Caba, bodegi, de 1 
á4 . 128 8-7 
S E S O L I C I T A 
una Sra. para camarera; se prefiere que üable in-
glés ó francas y con buenas recomendaciones ó in-
forme», Dirigirsa al Ilutal Inglaterra, 
G72 a2-6 d2-7 
Doctor Luis Montani 
Diariamente, consultas y operaciones, de 1 á S. 
8».n Ignaolo 14. Más especialmente: lunes miérco-
les y viernes. OIDOS—NARIZ—GARGANTA 
C28 1 E 
Doctor P . Albarrán 
Especialista de la Escuela do París 
Vias Urinarias 7 Sifllts. 
Clientela particular do 11 á 2 en el piso princi-
6al; clientela de la clínioa de 3} á 6 en el piso bajo ernasa 68. O 29 -1 E 
EMSEMZAS. 
P . de Herrera 
Frofecor Mercantil. Clases á dommicilio y 
su Academin Sol número 37 87 13 
Clases i domicilio. 
A los seiiores padre* d i l uni.ia un buen profesor. 
Para mis informes dirieme á San Nicolás 2̂  y 23 
(Colego) 7!» 8-5 
A LOS PADRES DE F A M I L I A 
Una señora educa y da clase de primera enseñan-
za, á niños menores de doce años. Enop-^'-ado 39, 
altos. 48 4-4 
I R / A - T T I E J O C Z E i O - A . 
CIIÍUJ ANO-DENTISTA. 
Do las facultades de New York. EsUblecido en 
New Vork City hace 8 años. Teniente Rey 106, es 
quina á Prado, 12 26-3 E 
Dr. J . Trimllo ? ürí&s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Establecido en Galiano 69, con los últimos ado-
íuiictñ profesionales y oon las precios siguientes: 
Por una extracción $ 1 00 
Id. sin dolor 1 50 
xa. limpieza do dentadura.... 3 50 
Empastadura porcelana ó platino 1 50 
Oiiñcacionea á 3 50 
Dentaduras hasta 4 piezas 7 00 
Id . id. 6 id 10 00 
Id. id. 8 Id 13 00 
Id . id. 14 id 15 00 
Trabajos garantizados, todos los dias inclusive 
los de fiestas, do 8 á 5 do la tarde. Las limpiezas se 
Lacen sin usar ácidos, que tanto dañan al diente. 
Galiono 69, entre Noptnno 7 San Miguel. 
O 5 i 26-1 E 
MEDICO HOMEOPATA. 
Consultas de 13 á 3. Habana 20. Teléfono 524. 
54S9 52-14 N 
Francisco García Gfarófalo 
"Y M O R A L E S . 
ABOGADO y NOTARIO PUBLICO. 
6194 Cuba 25. 26-24 D 
¡ o a - o i R j D o n s r . 
Enfermedades dol aparato digestivo. Practica 
lavados del estómago y del intestino. Consultas de 
13 6 2: exclusiva domingos y lunes San Nicolás 54. 
o 17 1 E 
Doctor Velase© 
Enfermedados del CORAZON, PULMONES, 
NERVIOSAS v déla P IEL (incluso VENEREO 
y •ilPILIS). Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7. Pra-
do 19.—Te'ttbno 459 018 -1 E 
Ins t i tuc ión Prancesa 
AMARGURA 33 
Directoras: Miles. Martinon y Rivierre. 
Se reanudarán las clases el 2 de enero. Se admi-
ten externas é internas. Idiomas inglés y francés 
grátis. Se facilitan prospectos. 
6258 13-29 D 
COLEGIO FRANGES 
FUNDADO EN 1898. 
Directora: Mademoiselle Leonie Oliv'.er. 
Calle del Obispo 56, altos* 
Se admiten internas, msdio pupilas y externas. 
Gratis los idiomas francés é inglés.—Se reanuda-
rán los cursos el 8 de enero próximo. Se facilitan 
prospectos. 6Í36 15-28 D 
U n p r o f e s o r d e i n g l é s 
que posee también el español, se ofrece para dar 
clases á domicilio. Se advierte que es americano y 
que emplea el mejor sistema hasta ahora oonocid o. 
Darán razón San Miguel 81. 60¿9 26-15 D 
A R T E S Y O F I C I O S . 
Ppltiailnrs Una 8eHora acabada de llegar de 
l l / iuauuiff i Madrid se ofrece á las señoras 
para toda clase de peinados, hacieu'io muchos no 
vistos todavía aquí, corta el pelo, arregla pelucas y 
peina al último i gurin y como lo pidan. Darán ra-
zón á todas horas industria 70. Telefono 280. 
61 4 4 
P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A 
Especialidad en toda c'ase 'ie peinados Uet dia y 
disfraz para señores y niños: tiñe el cabello y lava 
la cabeza. Se enseña á peinar al esti'o de Madrid. 
En su domicilio: abono «iiario un centén, un pei-
nado 50 cfs, San Mig iel 51, bajos. 
6174 Í6-23D 
Doctor G-natavo Xjópez 
ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Y MENTALES. 
Médico 1" del Asilo de Enagenados, 
trtm.'64. c 19 
Neptuno 
-1 E 
m m m 
D E L Dr. R E D O N D O 
E n aquel se ct ira l a s í f i l i s , por in-
veterada y arraigada que sea en 2 0 
dias, 7 de no s er c ier ta l a cura , no 
se e x i g i r á absolutamente nada al 
paciente. 
Consu l ta s de B k 11 v de 1 & 6. 
A l i s t a d 34 . T e l é f o n o 1152O. 
o 21 -1 E 
Hojalatería de José Pnig. 
Instalación de cañerías de gas y agua, oolooaoión 
de cristales, reeomposiolón de lámparas de gas y 
petróleo, que quedan como nuevas; barnizar y poner 
caloomanias en las cama* de hierro: todo se hace 
oon perfección. Industria y Colón, Precio módico, 
C 1749 26-8 D 
DON JOSE VERDES RJVAS, San Lázaro 370, desea saber el paradera da su] hermano don 
Domingo Antonio VtrJes, qae á prinoipiou de'; año 
1897 trabajaba en el Central Perseverancia^ en A-
gnada de pasteros. Suplica á los periódicos la re 
producción de esta solioitnd. 10' 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos criandera i leche entera, la que tienen buena y 
abundante, de seis ta eses de parida, una señora re-
cien llf^ada; tiene persona» que respendan de su 
endneta. luforman Vives 171. 1(7 4-S 
DESEAN C0L0CAES3 
dos crianderas á leche entera, la que tienen buena 
y abundante y quien responda por ellas, en Berna-
za 30, ecquina á Teniente Rey, caruicetía. 
103 4--? 
Se solicita 
un criado do mano, blanco ó de eolor, de 14 á 16 
años de edad y con personas que lo garanticen. Te 
niente Rey esquina á Cuba, almacén de azúcar, en 
los altos, dan razón. 96 4 6 
PARA PORTERO 
ó criado de mano en cosa particular ee ofrece u n 
peninsular con buenas refarencias: informarán Ta-
cón 6, . 113 4-6 
TJN C O C I N E R O 
de color desea colocarse. Sabe cumplir per-
fectamente con su obligación y tiene personas que 
lo recomienden. Darán razón Salad 56 bodega, 
55 4-5 
DESEA COLOCARSE 
una criada de manos peninsular oon buenras refe-
rencias en la misma una cocinera y uta manejado-
ra en Ciñieras númoio ?•!( s juina á Apodaca ac-
cesoria dan ra2Ón. 16 4-5 
S E S O L I C I T A N 
Jóvsnes par repartir entregas, calle del Rayo 
núm 
E n Habana 63 
se solicita uní muchacha paraservir á lamano. 
70 4 5 
Desea colocarse de criada de mano ó manejadora 
en casa de mora'idad, una joven peninsular, sabe 
coser y peinar y t^ne personas qae rcspoddan por 
ella, Compostela É(! ( al tos ) 
f9 4-5 
SE SOLICITA una criada de manos y una co" 
ciñera, que traiga buenas referencias. Consulado 
7», de 9 44 7i 4-5 
V e n d e d o r e s y vendedoras 
Con referencias, encontrarán trabajo álacomi ' 
sión en C b a 53 bajos. 
81 4 5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jovsn de 21 años de edad, de rainejadora ó de 
criada de mano, blanca. 
83 Marina 11. 4-5 
D e s e a u n a s e ñ o r a inglesa 
eoloeme para la educación de unos niños, tiene 
muchos añrs de práctica en la Habana, ó acompa-
ñar n aa señora ó señorita, ó lucersí carg.) de una 
casa. No tiene inconveniente para ir al interior de 
la Is'a. Tiene buenas iceomendaciones. Diríjirse á 
Cresoo 38. !)Ú 8-5 
SE SOLICITA 
una criada de mano ó raanej idora, que tenga n i'd-
reaciac, en Indnstria 40 de 12 á 4. 92 4-t» 
I 'NA SESORA MODISTA 
penin^ar, desea colocarse para acompañar seño-
ras y señoritas, y ccaparsí en la confección y arre-
o de ropas. Darán razón ea Aguiar ICi) 
Í9 4-5 
S O L I C m i B E S . 
D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora ó criada de mano, una señora pe-
ninsular. Tiene quien responda por su conducta, 
San Rafael 20 Silcasa de cambio darán razón, 
120 4-7 
S E S O L I C I T A 
un criado blanco para la limpieza de la botica y los 
demás quehacered de la casa y que tenga buenas 
n lorencias. N'an Rtfiel esquina á Campanario, Bo-
tica. De 12 á 5. 




D E S E A C O L O C A R S E 
joven peninsular de criantj^ra con buens y 
dante leche y personas que 1» garuntidefc Qa-125 4-T 
UNA GENERAL, COSTURERA 
qus corta y entalla por figurin, lo mismo ropa de 
señora que de niño, desea una casa renpetable don-
de prestar sas servicios, dando las ref¿rendas que 
deseen. Paula 89, altos, infirmarán. 
65 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada americana ó ing'esa para cuidar do( 
niños de seis y sicti años. Zalueta 71, coquina á 
Dragones. 52 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera gallega, de Lugo, oon dos meses de 
parida, á lecho entera que tiene buena y abundan-
te y con personas que acrediten su conducta. Es 
recién llegada de la Pealnsula. Informarán Oficios 
n. 15, f inda. Preguntar pos consuelo Ramírez. 
63 4 4 
Hierro viejo de todas clases 
cobre, bronce, zinc, plomo, maquinaria viaja y to-
da clase de aparatos inservibloi y carrileras se 
compran en grandes y pequeñas put idis desde 
una libra á 1,000 tonelaclaa, á precios más altos que 
todos los compradores. 
Avisos ñor teléfono n. 1399—DireoMón casa de 
forraje, Cuba.—Santa Eulalia,—Infanta 54. Cru 
cero de Marianao. 6019 26-16 D 
Se compran a b o n a r é s de C u b a de 
los emitidos en el a ñ o de 1 8 7 7 al 
7 8 y se admiten poderes para el 
cobro de pensiones, devengando el 
2 per ciento de c o m i s i ó n . Antonio Crii^í^^ez Bájar. Serrano 17. Ma-
driiL 
Cta. I5SS 30-10 D 
A L Q U I L E R E S 
Eg^do 18, altos 
Con mmblesó sjn eljos alcnilaji deshabita 
cioecs con suelo de mosaico, inodoro, ijaño, e'.c. 
121 f-l 
O ' H E I L L Y 1S 
Se a'quitan habitaciones altas sin niños. 
2t 13-3 E 
ENTRESUELOS 
Se alquilan dos con ventana & la calle y costados, 
entrada independiente y agua. Empedrado n. 15. 
23 13-3 E 
En la provincia de la Habana y á una y media 
hora de ferrocarril se vende, hipoteca ó arrienda un 
INGENIO bien situado y fn condieiones inmejora-
bles para hacer un buen negocio. 
Dicho ingenio posee una instalación inte'igento 
y de las más modernas y económicas para elaliorar 
azúcar oentrífaga de guarapo; fué quemado á los 
tres años da hecha la instalación nueva, pero sufrió 
solamente la tnbetíi, conservando su maquinaria 
Cíii-áada yea buen-f^taJ;-; distg su batey uno y me-
dio kilómetros d i la estación del ferrocarril. Se ne-
gocia por nopolerlo atender sa dueño por erfer-
medad, pero no tiene isconveniecte en quedar de 
socio. Para más informes: 
R. Fablen & C9 51 y 56 Stono y 87 y £9 Pearl 
Streets. New York. 
R. Larrazábal, Riela 99. Habana. 
cl348 2 6-29 D 
una fonda situada en la calle 2 e^qnina á 9, en San-
tiago de las Vegas. Informarán á tjdas horas en la 
misma fo da. <ll8í^ 30 D 
San Hafael n, 114 
Se vende en $16,000 oro, libres para el vendedor, 
sin intervención de corredor y no reconoce grava-
men alguno. • Dicha cssa costó $40,000 oro. I t for -
marán Obrapía 11 y 13 6361 fe-PO 
I amparilla 29, entre Compostela y Habana. Esta Jhermosa casa de alto y bajo, situada en el mejor 
punto de la Habana, con 3 habitacienes b^jas, 4 
altas, sala, comedor, baño, inodoros, agua abundan-
te, etc., se alquila. La llave en Lamparilla y Agaiar, 
ferretería, I i formarán en Prado 96 á todas horas. 
19 8-3 
S E A L Q U I L A 
Neptuno 1?3, dos ventanas, zaguán, cuatn b^as, 
dos altos, baño é inodoro, cloaca acabada de pintar^ 
nisos marmol y mosaicos. 
' L a l U v e é informes Prado £8, bsjjs. Precio se-
tenta pesos ua sricano, 
124 " 4-7 
S E ALQüTllLA^r 
los bajas déla casa calle 1) 81. á Q? (Vedauoi 
con sala, saleta, se s cuartos, inodoro, agua, y o-
tras comodidades. Son muy ventilados y el precio 
del alquiler cuarenta pesos oro americano con ga-
rantía. 1̂ 9 8-0 
S B A L Q U I L A N 
los bajos independientea ¿e la casa calle de Obra -
pía n. 107. En los altos s,a alquilan habitaciones 
amuebladas á hombres so'os ó njatrimonios Sfn n i -
fios, con asisteicja ó sin ella. Se da Uavin 
89 8-6 
C??rapia 2 0 
se alquilan d e Inrmosas lubica^"3" Sit!l8 ^ 
pias para un matdiuonio ó caballero» soio. 
do el servicio necesario. U6 15 6 E 
la casa Aguacate n 78 para cor'a 
marán Tsniente R07 58. 108 
familia. Infor-
46 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones altas amuebladas y ven-
tiladas, en casa espaniosay faludab'e, á mitr imc-
1 io ó caballero solo de moralidad; también 2 am-
plios salonei entreeuelos con balcón & la calle para 
escntoiia ú hombre solo son elegantes. Informarán 
en < ficios 72, altos. I i 2 4 6 
P r i í l r t Q í̂ Entresuelos del café Pas j s, Fn esta 
F 1 rtllU vú% hermosa casa s) alqailsn habltacio-
nrs con vieta al Prado y al Pasoaie. Tiene b ño y 
ducha, SubUa al eLlrísue'.o ent;e el caf; y la l i -
bre: ís. 87 4-5 
Oficinas modernas 
situadas en la pirte más central, con todas las co-
modidades, tales como baños, servi )io de limpieza 
y alumbra to. al estilo y plan americano, en el edi-
ficio recientemente en restauración, es}uin8s de 
Aguiar y Km pe Irado, antes Diputuciín provincial. 
Abierto á to las horas. Todos loscrros tranvías 
paran á sa f .ente. 72 8d 5 8a-5 
Crespo 3 8 
Una familia americana alquili henn sas habita-
ciones a tas y bajas una espaciosa sala con dos ven-
taras. Precios módicos, l i ly b .ñ) y se habla in-
gles, t'cancéj y cattjllano OI 8-5 
un local, bien para SASTRERIA, ó un TREN DE 
BICICLETAS, Virtudes 70 ÍLOrinarán. 
75 4-5 
N e p t u n o n ú m e r o 43 
á dos cuadras del Parque Central, se alijirla una 
hermosa sila alta, también una buena cocina. En 
la misma ÍEf.rmarín. 45 4-4 
S B A L Q U I L A N 
dos liabitaeiones a'fa?, muy buenas, sin muebles, 
á cilutl'ercs ó matrimonio sin hijot: ee dan y se to-
man i i l'ereucias. Noptuno número lüi . 
51 8 4 
B U E N N E G O Ü I O 
Se arrienda una carbonería ó se necesita un buen 
dtpecdiente del mismo ramo que sea de coofi mza 
que tenga qnien responda por él, San Miguel y 
&oleda<t darán razón, carniceifi. 
50 4- 4 
. Sé alquilan 
en Jatiis MaríilS, entre Sxa íguaci.) y Pvnla. dos 
cuartos altor, juntos ó separados con serví ¡io ó sin 
él, mur baratos. 61 4- i 
S E ARHIBSKTDA 
el potrero Bnrroto, de 10 cabsllerías, á dos leguas 
de Jaruco y San José de lai L j is, con montes de 
muchos cedros, para ciía ó ceba. Infirmará Arturo 
Ros». Cerro 613 E3 4-4 
UNA SRA, S O L I D E M E D I A N A EDAD 
desea colocarse para un matrimonio solo o señora, 
para acompañarla, ó de criada- de mano. Bernaza 
numero 30, portero. 47 4-4 
Manuel Justo San Eraelerio 
coloca dinero á interés, compra y v ^ t a de fincas y 
establecimlfcntos de todas clases. Se encarga de 
Sestiones. Informes y avisos. Monte núms. 33 y 85, lecibe de 4 á 6 de la tarde. 
42 2Z-i E 
S E A R R I E N D A 
el potrero Dolores ó Armeriteros, ron 55 caballerías 
empastado y con aguada?, á das leguas de Jrruoo 
y K'an José de las Lajas. luformara Ai turo Rosa. 
Cerro 6'3. 51 •¡-4 
S E A R a i N N D A 
la finca Loma dolos Chinos, da 2J caballerías, en 
Quemado de Quines, «oír exceler.ts terreno, paite 
de monte y dos iineas al lado pira colonias. Infor-
mará Arturo Rosi, Cirro 6 1 \ 
55 4- 4 
S E A R R I E N D A 
la finca G uanito, á media legua de Rmouo J^eloz, 
con 42 cai alierías: lien*, dentro la plataforma d«l 
cetitrul San Pearo. en $100 al año. Informará Ar-
iaro Rosa, Cerro 613. 66 4 4 
PARA ESCRITORIOS 
i i 
Se alquilan los aHos de Ofioios 8, 
13-S E 
V E D A D O 
Sin contrato se alquila 1» casi calle 2 n. 14. Tam-
bién se a'quila 2 n. 15, Informan calle 2 u, 14. 
(.77) 8 30 
En Prado 87 se alquilan 
elegantes y baratas habitaciones con duchas. 
6263 8 30 
Aguacate 122 
Se alqu^an habitaonne) amuebladas 6 sin mue-
bles. Baño y du ii «a. Entrada á todas hora*. 
H269 26^30 D 
Q-ai i ano 73 
Se alquilan buenas Uibiticiones amuebladas y 
con vista á la calle. C >n sñsteucia ó sin ella, y 
también sé alquila una buena caballeriza. 
f 170 15r23 D 
^ S A I T P E D R O IT. © 
Fropiai para escritorio 
se alquilan baenas y ventiladas habitaciones con 
vista á la bahía. Jín la misma casa informarán á 
toda, horas. c 1821 22 D 
I N D U S T R I A 70 
Se alquilan un salón con piso de mármol y tre? 
cuartos corridos acabados de pintar, jumas ó sepa-
rados, con toda asistencia si lo desean, é en la for-
ma (̂ ue couyenga. Ifay ducha y entrada á todas 
horas. 0 22 
Se arrienda una Anea 
con 15 caballerías de tierra, pastoi propios para 
vaquería, magnífico terreno de labran»', un rio por 
aguada á 1J kguas del parade-o de Cnmun Ptorrdo, 
y en muy módico precio, foformarán Fernández, 
Junquera v C? Cuba 71 y t¿, esquina á Muralla, 
5858 56-8 
Ezi Mercaderes 35 
se alquilan tres magníficas habitaciones exclusiva-
mente para escritorios de comercio, 
§933 26-10 D 
MIC 
S E V E N D E U N C A F E 
Pcy tener (¡38 ausentarse su dueño para España 
en el próximo me? da xi^kf'ío "y descando con tiempo 
realizar todos sus asuntos," 'ven^é fti'pvouórción un 
magi.íüco cafí, bien sartido, con muy buena ms¡r-
cbantería y situado en el m j j r punto _ de la Haba-
na. Es tan lucrativo que en poco tiempo puede 
triplicarse el capital, siendo un gran negocio para 
el que quieya esiaL'.eserse. 
Informarán de 2 á de la tarae^ en ^gniar 59, es-
crit.q'rio de Estaban García. 1 • ' 
'iSfí ' ' 4-7 
VESTDO Casas desde 10 á $51030 c n esUbleolmien to y 
particulares. Informes Ta;ón 2, bajos, de 11 á 4,— 
J. M. V. 115 8 7 
(For Sale) E l T i b u r ó n . 160,1,' aci03 oí surfice sitnatel ín Calabazar de 
Sagua la Qrandí.e npir a ¡river pn the north coast, 
mouth ofwhich reaches ¿ large b'̂ y 100 apres of 
heniquen of six ycars growth 66 acres of/ál)iable 
wood orange and cotton trees &c Ths land i» sui-
table for sugar and cotton plantations. Adress Ga-
liano 92, sastrería de Beltran y Ferro. 
118 8-7 
"VBKTDO 
Fincas o" leas alradg lor de la H »bana. 
bajos, de 11 í j . — j . M. V. 117 ' 
Tac ln 3, 
F 7 
X b'g hoisfe, iü a goq'l qríjsr ¿nd fj^altljy con-
ditio" «Uaeted on Mañaaaq. Eoyal reet n, 159. 
For ruformau*:" £í P^e conditions Galiano 
6t. 63. Havana. l03 í3 6 E 
Por tener que ausentarse su 
se vende una vidriera de t&b icos en el mejor punto 
de la Habana Manzana de Gómes, Neptuno y Zu-
lue-a. informan. 109 8- 6 
S E V E H T D E 
La g.-an casa calh Rail n. If9 en Marianao: la 
llave en la misma calle n. 201: para informes Ga-
liano n. 63, Habina. 101 13 6 E 
C I I O C O L A T E i U A 
Se v nden muy barato las máquinas, molinos, 
nos, tanques, tostadores, gives, moldes, etc. 
etc., de la fábrica de chocolate. La Colonia! Mu-
ralla 71, como asimismo las marcas de la m'sma 
«l a Colonial», «Flrr de España.,, «Flor de la Corn-
fia» y «Flor de Astorga», Uoa buena oportunidad 
para establecerse. Infojiuarán en Lealtad 64, de 
8 i 11 de la mañana y en Aguacate 128 de 12 á 2i 
de la tarde. 100 4.6 
SE VENDEN 
sin intervención de corredor las casas Gervasio a, 5 
y Carmelo 9? n. 121, Linea Se admiten proposicio-
nes por un edificio de madera, zinc y tfja, situado 
en uno de los puntos buenos de San Rafael, hace 
frente completo de cuadra, con una medida de 2080 
varas y propie para construir un gran edificio. D i -
rigirse á Belascoain 71, ferretería. 
f8 8-3 
V E C T D E 
por ausentarse su dueño una sombrerería en esta 
capital, buen punto y poco alquiler, propia para un 
principiante por ser de poco dinero. Se vende con 
existencias ó sin ellas [or si se qule'e utilizar el 
armatoste y local para otro giro. Informan en la 
calle del Aguila, entre Reina y Estrella, sombrere-
ría La Diana. 33 4 3 
COMPRA-VENTA 
de casas y oitablecimientos en general; fincas rús-
ticas y frutos de todas clases y animales; se paga la 
conducción en esta; tambiéa dinero para hipotecas; 
se compran las vencidas; alquileres y pignoracio-
nes de valoree; se tramitin documentos y reclama-
ciones de tocias clases, intestados, testamentarías y 
juicios pasesoresj aflU^ y en las provincias de Esoa-
ña. Dirección calzada del Lrontft n. 2 B; café-ho-
tel F.ores de Ma; o, horas i-jis de 9 i. Vi y de las 5 
en adelanta Loj negocios que ee digaen confiarle 
serín con to la reserva y de utilidad: no se admiten 
dadosos ' i corredores.—F. d«l Rio, 
6 28-2 E 
BODEGA,—Se vende una en buen barrio, esqui-na sola, y contrato de casa, poco alquiler y sin 
corredor. Vale $2,C01 oro para el que sabe apreciar 
y por tener que ausentarse su dueño la vende por 
rr.enos, y para que no lo molesten con ofertas ridi-
culas avisa que no admito oferta menos de $1,000 
oí o. l'ara más informes Crespo 72. 
7 8-2 
casas y linces de ctmpo 
de 3 010 á 60,000 pesos con 
establecimientos y sm, del precio que pida V. por 
el punto calle y birrio, sin hacer por.dpr íiempo á 
nadie: razón calle de Galiano y Neptuno. cafiS, en 
la vidriera de tabacos y cigarros darán razón de 12 
á 3.—J. M. 6281 £-31 
En 6.000 pesos oro espano1, 
se vende libre de gravamen, sin intervención de 
corredor, en los Quemados de Marianao una casa 
de eeqaina acabada de reedifloar; tiene huerta ce-
rrada sobre sí, con árboles frutales, jardín indepen-
dienta, dos grandes rozos: mide el total 2976 varas 
plapuu; informan T«ni«ute Hoy 44. 
y) Sí? 10 31D 
de renti mensuales pnoíen asegurarse gastando un 
pequeño capital entdquirír la propiedad de Atc-
oba 8, Cerro, que mide 1700 metros cuadrados de 
terreno y ea reedificar la parte desíruiia de la lin-
ea; para más pormenores en la misma flaca á todas 
horas. 6059 26-10 D 
S E V E N D E 
por retirarse su dreno, el armatoste y un pequeño 
saldo de existencias del establacimaento de ropa, 
sombrerería y oelete'ía s'tualo en Fuentes Gran-
des, cálza la Real n, G5, 6227 13-28 D 
Se venden vacas criollas 
próximas á parir y se tra'pasa la acción á la estan-
cia "Giv i án," Arro o Aoolo. Info7marán en la 
misma ó en la calle de Tacóa n. S. 
6155 13-22 D 
S E V H K T D S 
nna duquesa nueva, construc ión só ida, en Man-
co, « Í da en proporción. Oqusndo entro Zanja y 
Salud, frento al n. 1', i l l 4 8 
S E V E M D E 
en Neptuno 54, juntos ó separados, un faetón nuevo 
con sus arreos y un superior csballo moro tanto en 
tiro como de monta. 110 4-6 
S E V E N D E 
una duquesa con t 'ei cabilloc, propii pa""a nn 
principiante, y un gran caballo criollo de 8(4 de 
alzada, 4 aües. mafR'iro do COCIIP, propia para par-
ticular ó establo. Be'.ascoifa ÍG. Da 6 á 8. Vil la-
verde. 83 4-5 
S E V E N D E 
{JB farton casi ruívo y nn caballo de 7J cuartas 
de a sada con dos arreos, uno nepro y otro avé-
llanado, todo en muy bu n estado, Ss vejden bora-
to. Paeden verse á todas boras en Teniente-Uey 
26 grflgtaa á Cuba, O, r2 8-5 
Ep, S a n H^fael 141 A 
se vende un bocito faetóa con ' su caballo, una du-
quesa nueva y un fimiliar. Todo se vende separado 
y por la mitad do su precio. Pregsntar por B;rE ar-
do. 18 8-3 
IB 1 1 1 1 ! FUI! 
Se vende un armatoste ptópio para una bodega 
4 mesas de ma lera, una vidrion, grande do m¿l l 
informarán Inquisidoa núm. 12 Lobe r í a en, la 
misma hay ufia muchacha vs^ienlleguJa s[ io desea 
colqoarse de criada de mano. 
' 80 ' 4-3 
Estos tfimailas pianos, qus se llevaron ol pvipjer 
premio en Viena y Parí?, sa signan vendiemlo ba-
ratos al contado y á nagarlos con $17 cada mes. Ga-
liano IOS, c 53 4 - i 
níílcos 
ABRIGOS Y SOBEEfODüB 
íl precios inrero íaiUis, úuic?.mente en 
Fhses áe casimir ^m|l@tog 
¡á $5! |¡á $1!! |¡¡l m \ 
G A S P A R , 
vendé al precio de cosió rupa?, alhajas <lí 
orot plata', muebles^ objetos da fantasía y 
efectos de todas clasesy c o ü d i c i o n e s 
ism. • ?6-IID 
de meple muy sólidas, amari-
llas o (le color nogal, 
A 1 1 2 L A D O 
Sill(oncito3 bacieñdo. jnego 
^ s a s o 
SILLONES GRANDES 
SOFAES A $8-75 UNO 
e n l a C e s a d e l i r l i t i l 
COMPOSTELA 52, 54, 56 
c 1858 i?-D 31 
6 serafina, cosa de gasto, ce da bira t ) al contado 6 
plazos eu Galiano.10?. Be alquilan pianos. 
c 57 4 -t 
D P H J Í Í L D O 4 2 
Por ausentarse ia fnuilia se venden varios mue-
bles y lámparas. En la misma se solicita una pro-
fesora iunlasa. 37 8-3 
PIMO DE COLA 
Se vende en módico prejio. San Ignacio 23, altes, 
11 8 3 
ni iieslíDles 
L I E ! o í a : IB D P T J i e , ^ . 
Pruebe V. la de mis vacas. Litro 15 cta., 2 bote-
llas 25 cts, Sa S'rve á domicilio. Ordenes, Cuba 44. 
Telefono 872. GJ 4-4 
^ J ^ara los Anuncios Franceses son (se \ 
i-Sm ÂYENCE FAVREiC> 
\ $8, PU9 Cñ !a Qrango-Bite¡iér»s PARIi 
AHTI- ANÍMICÔ - AMTI• NERVIOSO 
H E C Q U E T 
UareaJo it la Aejiiemii di Sídicioi de Pirh. 
de Sesqui-Bromuro de Hierro. 
El mejor de todos los Feri nclnnsos, 
contra : ANEMIA, NERVOSIDAD, 
CLOROSIS, CONSUNCIÓN. 
El único que reconstituye la sanprre, 
cilma los nervios y que no es tr iñe 
nunca. — 2 á 3 Grajeas en cada comida. 
ELIXIR y JARABE il. l D' HECQUET 
ilc SFsqui-ltrotnnro ile Hierro. 
PARIS : MOIMTAGIU. 12, Rué des Lomüards, 
EX TODAS LAS FARMACIAS 
Melados saperiores á 15 cents. 
El vaso de leche de Ia, 10 id. 
Hay surtido constan te de las me-
jores frutas, buenog dulces, lunchs, 
reírescos, &c. 
Prado l l O , Habana 
O 1833 26-22 D 
Propietarios Maestros de Obras 
industriales. 
INODOROS DE HIERRO ESMALTADO: los mejores 
y los más baratos. TUBOS DE HIERRO FUNDIDO pa-
ra caños de defagiU y otros usos, con un surtido 
completo de piezas para toda clase de biforoacio-
nes y conexiones. Precios muy módicos. An venta 
por 1RANCISCO AJMAT, calle de CUBA.N 60. HABANA. 
c4 l al 13-1 g 
M O T O H D E G-AS 
Por haberlo cambiado por otro de mis potencia, 
se vende nn metor da gas, propio para cualquiera 
industria. También se veado nn despo'vador da 
nioadura de poco uso, Animas 170 carpintería i n -
r:..; á tudas horas. 
D O N R E Y " 
Sa venden dos do muy poco uso, uno de 2i p. 2 y 
uno do 14 p. 1. Patente Plahes, Monserrate 125. 
Habana. So compra cobre, tronce, metal, zinc y 
plomo. 20 13-3 E 
m ! PIFIIISÍ 
Fara oorabatir las Dispepsias, Gastral-
gias, Ernptos ácidos, Vómitos de las So-
rior¿s or'ii)arasadft8 y de los uiCos, Gastri-
tis, luapctescia. Digestiones diíícilea, Dl»-
rroiis (do los niijos, viejos 7 tisico») oto., 
nada mojar qae el 
Via® d e P a p a y i a a 
D E G A N D U L 
^es fca sido honrado con nti informo brt-
liar.te por la Aiíüílñmia do Ciencias y pre-
mlruhv OOÍI M K D A L L A DK OS0 y D i -
plomas d* Honor OWIÍÍSONÍÍIÍ Kípualalo-
aes í que ha oonouftiilü. 
ase es todas las boiicis. 
alt - \ K 
O 
E R G O T 1 N A mismo 
NUEVOS ALAMBIQUES 
• r»"DESTH.AR)( RECTIFICAR 
9 RON, AGUARDIENTES, 
f ' ALCOHOLES, eto. 
75,ruedu Théátre, 78 
P A R I S 
GUIA PRACTICA íelDssliladariJa AGQAKDíSSTESi 
ESENCIAS, etc. M A N U A I . de! laítrleants 3̂ I lOíí 
y TARIFA ILUSTRADA aviados tranco 
DOENCAS DO ESTOMAGO 
D I G E S T Ó E S D I F F I C E I S 
C u r a Jtapidla 
E L I X I R G R E Z 
Q 
F o s t a t a d q 
t U i c i l i t n t a N i t f H e i o n , 
D e s n r r o i f S ó s e o , 
D e n t i c i o i t , e t d 
•niáoiaa <le Esta, 
^ A . I R I S 
f9 
Por su sa^or 
agradable y 
su eficacia en 
l o s casos 
de 
A N E M I A 
D E B I L I D A D 
U N F A T I S M O y 
E N F E R M E D A D E S 
P E C H O del 
Sustituye con ventaja 
á las Emulsiones y 
ai Acsite de Hilado de Bacalao. 
^ N y e O M A R , P A R I S e n toda la, FarmtclU. * 
£,& liabana. 
¡NO MAS CABELLOS BLANCOS!l 
EL A G U A S A L L 
progresiva o inslanUinea devuelve al cabello blanco v a 
barba su color pnmftiv.Q : rubio, pasíawo ó ntgro, colores tan 
n.itnniles que es imposible apercibirse que son teñidos 
pastan mp o dos aplicációñes sin lavado ni prepar^nán. 
VA A g i i a Sa l les es absolutarnenie inofonsiva y su éífjeaciá 
pronta y duradera, ia han colocado sobre tocias las tinturas 
y niieyas praparscjqnpg. — 
. S A L C E S PILS,'B?FhrOalmioot?3, Rué Turblgo, P A R I S 
JOSE f?ARRA, y en oaaa de todos los Perfumistas y Peluqueros. 
A D E T 
CDRidON CIEBTi en 3 DláS sin otro m é t a n l a 
D e p ó s i t o s <*a l aa p x i ^ i p ^ l e s F a r m a c i a s de l a s A m é v i o a s . 
o-
0 
e, PARIS i , I I , place fie ia 
s p 
Estas pildora? con base de. Extracto de Elixir del 
)r GUILLIE, se emplea con exiio en laa enfermedades del 
Hipado, del Estómago, del Corazón, Gota, ñaumatlsmos, Fteúras 
Pafíiüícas, y Pgrniclosas, la Grlppe, ó Influenza, y todas las eníer-
icdíides Ocasiouauua pos la ñilis y las Flamas. 
eucral, Dr PaiHGAGEBIjí F'* d H ^ J . r . defires.ellí-Sjl-üt.-waji., íarlg^ 
y en todas las farmacias 
El Mejor de los Tómeos # A n e m i a de ios P a i r e s c a l i e n t e s " ^ ^ f l ^ 
Farmaoia I V E I U Y , 113,Faubourg Sajnf-flogpré, PARIS Y EN TODAS LAS FARMACIAS Y DUOGUEHJAS. 
IrapreiUa y Estarootipia dí?l BTABIÓ DH LA Í^AabrA, Weptimo y S ^ r » i » 
